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Camniiinialba un slSE HACE UN ATEN-PERSHI- NG TOMARA EL GOBERNADOR LOS JEFES DE LOS ASESINOSProyecto Mini A
TADO PARA ASESI-iL- A COMIDA EL DIAILARRAZQLO FIRMA w SE DM II LA VELA
E PERDONES ELAL VIZCONDE DE NAVIDAD EN DON
EN üjp SOVIETSU NIÑEZ D I A DE NAVIDADRLANDA DE PASO Goldman y Berkman Con 247 Compa
Sr. Allen en cuyo carro
1 - 1 I
.1
Dos mujeres son perdo-- .
nadas, una de ellas de ,
Los Asesinos que Procu-
raron Matarlo Estaban
Escondidos
neros Suyos Navegan Sin
Saber a Donde Van
ei Vani. nurtaoa paseos
huéspedsera , , dd anos ae eaaa
DOS PERDONES
CONDICIONALES
LA BALA MATA DIA HISTORICO
A UN HOMBRE PARA LACLEDE Nueva York, Dio. 22. El navio "So- - pals. El departamento de justicia tie-vie-Buford, que se dió a la vela ayer ne sesenta mil radicales en la lista. To-
para un puerto ruso cuyo nombre no davía no se ha lieoo público cuantos
ha sido dado a luz, contenía 249 radi-- de 6eio' seguirán a sus jalea anorquis- -
UlP víaJe 'orzado para sus tierrascales deportados, y a éste lo siguirá
. , natales.
El Gobernador Larrazolo actuará
bondadoso Santa Claus con doceUn Policia fue muerto; Como Acomodar a los
se usaron bombas y j Visitantes es un
pistolas en el ataque Problema
wuww u que baua lenga la opor
persona, entre las cuales se encuen-
tran dos mujeres y do muchachos, y
los presentes, que les dará serán sus
perdones de las sentencias que están
El navio Buford que salió del puertunidad de llagar al muelle de su des- - to de Nueva York ayer en la mañanatinación, el que también contendrá todavía escoltadooscuro, por una guar
wlru""" " J S"" H dia bastante grande, llevaba a Alex- -íniormaoion que se na podido obtener ,,,t am ti r i: ii a v o h iiiin-- I ,1 mi ti
aquí hoy. f(J8 ae los je(6g anarqujsta más nota-riber- ade un rio, 36 horas después Se ha declarado que un segundo car- - bles a que los Estados Unidos han da-d- e
que su madre habla relatado la enmanto de desterrados serán proba- - do cabida, junto con 247 radicales más
historia de que creía que su niflo blemente embarcados durante la Berna- - de variados grados de "rojez". Loshabía híiío RñriiaKtrarin nnr dos hnm-ín- a en cumpllinionto a la orden riráatl- - netvfíttia oa! HAnnrtnmAntn Ha liiaHma
Mientras caminaba en un tranvía en
tre las ciudades de Atlantic y Loug-pert- ,
la Sra. Either Miller Blake, s
Dublin, Die. 19.-- Esta mañana a la. Laclede, Mo., Die. axren Per- - TM 5nd sus'
una se hizo un atentado para asesinar shin de diez años de edad, se sentará Cron protocolo 'ver ToH(1
al vizconde French, el Teniente Se-- 1 el día de Navidad en el antiguo come-- KLdo riro
ñor de irlanda. El Teniente French! dor donde su padre tomo sus comidas!" ESzF?. KTdtacaminaba entre la puerta de Ashtown de navidad y de acción de gracias iQe Navfdad
del Parque Phoenix y la residenciadlos tiempo cuando tenia la edad de ' '..
regia cuando se oyó la detonación de Warron. otr( hombre que ya habla sido dis- -
un Uro. TJi civil que estaba parado! Junto con Warren estará su padr- e- l"80 'VorenrTo WeUr di aTcerca le pegó la bala y murió instan- - el General John j. Parsing, y su tta .J""taneamente. Mary Pershing, v el Gobernador de Mi- - d0n uSnal hace trL años vUn policía también fué herido al sourl v el Mavor Alien de Laclede ,c'?? l
cree que proyectó el asesinato de su DroB negros. Esta es la creencia de oa del gobierno encontra de los extran- - han dicho que entre los deportados se
niflito James, de cinco añois de edad, los oficiales que eatán Investigando geros que han procurado destruir la es- - encontraban los jefes principales del
cuyo cuerpeclto fué encontrado en la ia causa de la muerte nlmto. tabilidad del gobierno conütuolonal del movimiento en los Estados Unidos.
6E ASESINA A TODA UNA FAMILIA
EN COLORADO
A PER8HINQ LE GU8TA MUCHO
EL TITULO DE "BUDDY"UNA MADRE ALEGA QUE GUARDO, CONTRABAN DI 8TA8 . MEXICANOS
mismo tiempo. en cuyo carro el general hurtaba pa- - Navldad e, Gobei.nftdor Larrazoi0 es
Efl Teniente Señor French se escapó neos, y algunas otras personas. Mu-I- c ,et0 e lncondlílonal
muerte que evidentemente
ntí JFl Pfeiffer fué mandado a la peniten-tab- apreparada para él. sna15"e Z w" ciaría del condado de BernalMlo a ser- - MUERT03 POR LOS DIPUTAF.L CADAVER DE SU HIJA EN DOS ALGUACILES EN LASCALLES DE EL PASOUN BAUL ESPERANDO MO-RIRSE ELLA TAMBIEN A un sordo se acusa del horrendo cri-men. El Acusado niega culpabilidad.i .. i .... i vlr de doce a auince aüos nor haber Chicago, Die. 20. El General John J.Persing, "Buddy", llegó hoy a esta ciu-dad. El comandante en Jefe de las
Fuerzas Expedicionarias se encuentrarVdeL,TeiLienteJ?6;CÍl:.C0.n0t0;! da General PershínV e crt El Paso. Tex., Die. 18. Dos Mexlca- - Denver, Colo., Die. 22 La policía deEl Cuerpo yació en un sofa por una
semana entera. nos fueron muertos durante una pelea la dudada de Denver tomó prisionero aquí de viaje de inspección, y al dlrl(on pistolas y riffles que se libró estaihov a Alexander Midler, mnlearin nn igirse a los tres mil miembros de la
Legión Americana, dijo, que todos los
títulos que ha tendo desde Capitánhasta General, que el que más le placía
era el de "Buddy".
El General Persing llegó esta ma-ñana y permanecerá aquí por dos días.
En la estación fué recibido por el Ge-
neral Mayor Leonard A. Wood, coman-
dante del departamento central del
""" " ou.w iuC cuando erauo a "'"i-truid-de la ca3a donde vlvi0con las balas y el que lo mane- - Las mujeres recibieronnlío y pronunciara un brev6 discurso que perdonesjaba esta malamente herido. a los con(.urrent0B. son Leónides M. Griego, sentenciadaUna turba de hombres escondidos a! Todos log e se 8lenten a la mesa en el condado de Valencia el 10 deun lado del camino, cuando el Tenien-- ! pueden comer tanto como deeen ex- -' Septiembre de 1913 a servir 99 añoste French, pasó su automóvil. El asesinato Crisava senten-prime- ren t.epto ej General Pershing pues el ge-'P- y Lyles,tiro cayó enfrente del carro del nera, no íebe comer mucno para que oiada a servir 30 días a 6 meses en la
vlce-re- el segundo entró cárcel del condado depero por d comerse un pastel de manzaua San Miguel porun lado del automóvil y otro dió en la tía tie- - 10DO de una casa de habitación. Estale concnara una suya queparte de atrás. Un policía en una bl- - e gg anos d6 ednd. La visita a su 8eftra tiene 65 años de edad,
olcleta de gasolina fué herido en nn pío Ua le condnaba ínsteles mucho Los muchachos perdonados son El--
escolta militar que encontró al ant6B de que ae imaginará que John mer Towndrow, sentenciado el 14 deLord French en la estación Ashtown T per8hing iba a ser una gran Genera1 Junio de 1919 en el condado de Colfaxestaba a una distancia retirada cuan- - e, untt importante de la celebra- - a servir de un año en la escuela de
Lawton, Micha., Die. 19. Al dar su mañana entre los diputados alguaciles ha mucho en él rancho de Adam
testimonio ante un Jurado coronario y cuatro hombres quienes se les sospe- - Shank, quien junto con su esposa yhaba que eran traa8t e h-- , cuatro niños fueron afinador ayeresta semana, la 8ra. Sarah Tabor, con cor. en la mañana, en su casa de rancho
respecto a ia muerte de Maude Tabor, TreB dputttdos alguaciles venían en cerca de Gilchrist Colo. Miller que essu hija, la Sra Tabor reiteró que la un mUm6vn cuando se encontraron ordo-mud- o ha relatado a la policíajóven habla muerto de asma. Ella ale-- ; con Qtro automoviI que crelan conte. todos sus movimiento desde el Saba-g- aque no sepultó el cuerpo por razón nla ,icor de contrabando, y en el cual do en la tarde, en cuyo tiempo Shankde que habían entre ambas hecho un vfcnlaa tuatro nomores. cuando los lo Uevó a Evans, Colo., hasta que fue
compromiso de morirse y ser entera-- ; 0.i(,i.i-- - hicieron alta al otro auto-- arrestado en Denver, el Dómingo. Hadas Junlaa. móvil, dos de los hombres se pusieron negado que tenga conocimiento algunoLa Sra. Tabor y su hijo, fueron tral-- 1 en el piso del automóvil y dispararon a werca del crimen, más apesar de susdo ocurrió el ataque, pero vino pronta- - pj,. oue Be ie obseauiará ai Coman- - reforma por quebrar y descalar una ca- - aos de v.aiuurmai por.ias autoridades; ios oficiales. Estos comenzaron a se-- protestas ue inocencia, ei aiguacu muT : ' rMvmml arreTh. nvl- -ml dfnte ,6n 6fe d,6 lM ZFt LS6hHC0I TTSítÁ H" , asándoseles La Sra.! guir a l08 individu0B CUyo siguimiento Xor del condado de Weld vendrá boy
primero de Mayo de aba Mnmi cambiaban tiros unosi renen, pues ella se volvió, tan pron ninanír, v nmenntarln al Generoi cuela de reforma. Elmer tenia 14
to como oyó la detonación de los ti- - Que gi no vid algún hijo de este o del años cuando fué sentenciado y Ralph
ros. El ataque ocurrió como 200 yar-- otro por aua en los campos de ba- - 17. El perdón de Ralph dice que losdas de la estación de Ashtown. (ana. doctores han declarado que no tiene
Jil poncia íxmgnnn estaña cnanan-- Donde acoraode a los visitantes la "'en su sentido y que el perdón se
con un civil cuando el Lord French
..,..jj j T ..ii ai ka r,ho. ce condicional siendo one sus oadres
1916 y que ella había dejado que el y otros. Finalmente el diputado al-- ! Shank que es un agricultor de beta-cuerp- o
yaciera en un sofa por una guacll T G. Girón tomó un fusil y DeI' residiendo cerca de Greeley, fué
semana entera. Más tarde testificó dió fuego con el, en esto los hombres asesinado a balazos durante la nocheque habla envuelto el cadaver y lo se dejaron caer dentro del automóvil del Sábado, y después de matar al apuesto en un haul que era la "ca-- para protegerse de las balas. Los ofi- - dre- - el asesino mató a la. Sra, Shank,Ja de esperanza" de fsu hija. del carro, y mas tarde encontraron dos V a tres de ,Iob nlfi08' hiri6 Ua
Luego puso el baúl en el subterra-- cíales continuaron el persigulíniento ymonte.a tra niñlta que murióMiller habla sidoneo debajo de una masa de ripias, con cuerpos que tal vez fueron arrojados que
que se" guardara allí hasta del automóvil. Por fin el automóvil P PJ 86 d 5e,(Lue tv?a co"que ella también se muriera, y que fue--i con dos hombres se escapó para Mé-- 1 d'flc?,taddías antes de sucediera el caso
pasó. Loughlln fué muerto durante el blg meate en Broókfield y Lynneus y 10 Pongan donde se le de atendemela
ejército, y por el estado mayor de es- -
'
. ;
Los veteranos de la guerra mundial
que pelearon através de los miares le
extendieron una bienvenida espléndida
todos ellos miembros de tas Legiones
Americanas de ia ciudad de Chicago.
En un breve discurso que pronunció
el General, dijo, "Existe la intranquili-
dad por todo el pais como acontece
siempre después de una guerra. Es
ya tiempo que nosotros, como una de-
mocracia que somos, realicemos que
somos los guardianes de nuestro futu-
ro. La Legión Americana le hará fren-
te a las ideas revolucionarias que se
están predicando en la actualidad. Us-
tedes no solamente oas opondrán mo-
ra Imente, sino que también por la fuer-
za si se hace necesario."
Cuando el General se marchó del sa-
lón pasó por delante de una hilera de
soldados heridos'que están ahora en el
hospital del Fuerte Sheridan. Muchos
de ellos parados sosteniéndose en sus
apresamientos. El General se detuvo
y habló personalmento con cada uno
de los veteranos, y los interrogó con
respecto a u servició, sus heridlas y
el progreso de su recuperación.
Lo que alraj mucho la atención del
General fué el Sargento Whiter Dukes,
quien esta parcialmente paralizado,
queran sepultadas juntas, para cumplir xico. j ,n . i ., r..i .nnr, ln nnmnon . i. Uní.l . , . , , , Ut3 lO, llll UUiUttU, V IU UllLimilia lH?--y Kl contraDanao 06 "c ?e k que esto pudiera haber guiado a esteentre ambas. iadn seerrtn rlicen los oficiales, v hay - w...
' '
- -
.i i inui un (l l 1. ii i.u , íi u mj un luwwNegó que hiciera algún atentado para los Estados Unidos se ha acrecen ahora no se ha encontrado ninguna
evidencia que conecte o convicto a
Miller en la tragedla.
para sepultar el cuerpo de su hija en numerosos bandos de contrabandistas
aquel tiempo o después. que están bien armados.
El cuerpo de la Srita. Tabor, una es- - Recientemente han surgido varias
de idiomas y literatura, su- - yertas entres oficiales Americanos y
mámente brillante fué encontrado don-- ! contrabandistas.
tro de un baúl en el subterrano de su Los dos Mexicanos muertos fueron
UNA VACA 8E TRAGA LA DINAMI-
TA DE EE. UU.; LA CAMARA
muieu. ai i;iYji u iiiucji ei suua otras plazas vecinas ero ese es un a- - 'emea. ios aociorea creen quedisparó al Lord French desunto n0 Ia cauga mucha go. ser curadoEl atentado sobre la vida del vizcon- -
,a a Ladee porque Johnny Persh- - Bl perdón de Carlos Lascano relatade French en Dublin ha sucedido en
mp vien6 a ;a8a, llegará en el tren una historia ínüy patéctica. Este vinomedio del alboroto político mas serlo de medi0 da de st Louis, y el fe- - a 'a penitenciarla sentenciado por ely amenazanate que ha experimentado rro.arril (aun parece que hasta, los condado de Doña Ana el 27 de Dlciem-Iriand- apor muchos años. El desarro- - ferlocarriles tienen corazones) ha pro- - re de 1918 a servir fte tres a cuatrolo del movimiento"Sinn Feln" en Ir- - n,itedo dejar el express, a fin de que anR l)0r obtener dinero bajo falsolanda ha surgido rápidamente durante perghins llegue a su casa para la co- - Pretexto. Al gobernador se le dijel fiitlmo año, que ha tenido por resul- - mjda por el juez que sentenció a Lascansotado un truinfo abrumador para '' r . horas nermaIlecoA ,ue e' P1"1 de éste habla hipotecadoesa organización en las últimas ele-1,,,- .. , , , V)Q su casa, la única propiedad que poseía,en la aJacK p qeclones generales y el desarrollar un para hacer bueno el dinero que Carlos
gobierno separatictas, encabezado por nacer- obtuvo. El padre murió últimamente,
Eamonn de Valera, con un parlamento ' Bste sora el dIa histórico de La-
- dejando a ia madre de Carlos y a sus
republicano Irlandés, reclamando el clede; por muchos años venideros hermanitos sin nadie que los pueda
derecho de legislar para Irlanda, pero contarán la historia de la venida a mantener y ei juez anadió, parece que
puesto bajo las restricciones mas es- - 811 c81 ue Johnny Pershing', y de lo la Ü6ne que vender8e para ha- -
trictas que se puede por las autorida-- ! "ue ál en la comlda sanalarau DU6na a nlpoteca. E1 perdón es
des Británicas. Iel lu8aJ. 'HtLy mero 80 S, condicional, pues Carlos tiene queEntre tanto pon todas las islas han cuando e gobernador le presentó la mantener a su niño de él, y ayudar a
surgido desordenes de todas clases v medalla que le confirió el estaño. 'mantener a sus hermanitos, y que ha-e- l
gobierno ha empleado grandes fuer-- Bsa ceremonia ocurrirá en el prado ga todo lo qU6 8ea legalment6 posible
zas para suprimir a los rebeldes. P6 1 ldo el puebl la Para la hipoteca.Durante la comida se le presentara La8 otras recibiránEl Lord French fué nombrado te- - personas que
niente de Irlanda en 1918, después una , de P'a.lue j)8""!. Perdones son:de haber servido como jefe del ejér-!10- 8 conocidos y amigos pa-- , Fif0( sentenCiado el 8 de Jifllo
cito Británcio en Francia, v 'como este! a dársela ide 1918, en el condado de Curry a
casa hace como un mes. El Dr. A. S. José López y Hilario Esqulbel Washington, Dic.19. t,a vaca que
incendió la ciudad de Chicago la va-
ca que brincó por sobre la luna, ía va-
ca que creó un ternero gordo y la va-
ca que murió en un tono tendrán
Warthin patológista de la Universidad
de Michigan quien hizo un análisis de
laboratorio de la vlBcera testificó hace
algún tiempo que habia muerto la Se-
ñorita Tabor de hemorragia.
SE ORGANIZO UNA ALIANZA BAJO
EL NOMBRE
EL JAPON NIEGA QUE ESTA INVA-
DIENDO A MEXICO
Nueva, York, Dlc. 19. La alianza
"Lincoln-American- " que se incorporó
hoy aquí bajo las leyes de este estado
opondrá y usará su poder para des-
truir cualquiera Influencia que tenga
tendencia desleales y que sean encon-
tra del americanismo, y trabajará pa- -
ahora que reconocer una adición a suque estaba presente, habiéndo aklotan célebre. va(lo 6n lofl brazos de uno de sus
Esta es la misma vaca que se comió compañeros y puesto en una silla. Uno
el valor de $60 en dinamita del gobier-- 1 de los amigos de Dukes gritó que aquel
no, en Wlllard, Wash., y que no dejó as como lo velan, se desposarla eende mover ia ruedas del congreso has- - noche.
ta que su dueño recobró los $60. "Donde esta su chieurrón herido?
La Cámara hoy puso a una lado por preguntó Pershing, cuando vió al brazo
unos momentos la consideración de o- - í del sargento que no tenía la decora,
tros asuntos de mas importancia, para ción. Si yo tenia un cheurrón herido,
pasar el proyecto de nisa importancia continuó, yo me pasearla eon mi bre-
guen los sesenta pesos. El dlctámen zo conspicuamente para que todos Iob
fué negligencia contritmtorla de parte vieran."
WASHINGTON, Dlc. 18. El emba-
jador, Sr. Shidehara, informó hoy al
departamento de estado que el JapónA .loa tina Ha innHI :i : i j a - i . n
no ha entrado en negociaciones con ra mantener el dictamén de Abraham
tipifica la autoridad Británica sobre
Irlanda probablemente se le cuida
a donde quiera que camina en el pais.
1
BANDIDOS HACEN UN ATAQUE Y
ROBAN 95,000.00
México para adquirir privilegios espe-- ! Lincoln que es "el gobierno del pué-dales o territorio en aquel pals. IMJo blo, por el pueblo y para el pueblo",
que las intimaciones al efecto hechas Coleman Dupont y Wm. F. Combs, ex- -
" 7 servir ue tres a cuatro anos por
recepción en la casa del municipio, robo
donde todos los que puedan entrar ten-- , Bmjterio jaramiu0, sentenciado endrán la oportunidad de estrechar la e condado de Bernalillo, el 3 de Mayo
mano del general, y luego ; sigue la de 19j9 a 8ervlr de tres a cuatro años
visita a la casa de au Tía Susan He-- por robo de vaca8-wltt- ,
porque la tía Susan esta en ca-- cbarie, Meeks,, sentencaido en el
del agente del gobierno que cuidaba Habiéndole suplicado los fotografisen la declaración del Senador Fall, presidente del Comité Nacional Demo
presidente de la comisión del Senado, cráticó, están entre las personas cu los caminos, quien fué el que dejó la
que esta investigando los asuntos Me- - yos nombreB aparecen en la lista de
tas que se pusiera para, tomar su foto-
grafía, el General asió con su brazo
la Duke3 y lo levantó, y así tomaron
eu retrato juntos.
dinamita donde la vaca pudiera co-
mérsela.
Es sumamente extraño que no hi
xicanos, se creía que habla sido basa- - directores. La alianza se propone
Die robo a"" uu i"1" " condado de uay, el 30 de Abril de
rhanzTlas ahr técmcaí B?U "ración Anunciado que désea tener t919 a s6rvir de dos a dog y medlo
Carlisle, bandido en los estados del
.tt.ílSid Por robo re vaca.Donient oenrirt anuí hov cuando dos con Pioregj sentenc ado en el con- -verl cuand,? 'tróEl ge!!daa0 de Mora' 61 22 de AbrU de 1912'
,ona7ñhnmh;,nI,Btftban aai!ana le,
..a servir de 15 a 25 años por asesl- -
ramente se ha esparcido por las agen- - Americana" en la "Lincoln Memorial
raméate se ha esparciado por las agen-- 1 plantar un asiento de "ciudadanía Otro de los soldados heridos dijociera explorar la dinamita a la va
ca; apenas la enveneno, pero si hizo! que él Ihabla servido en los tanquescías Alemanas, las cuales estaban University para de allí promulgar los
de' sus TnT muedTEast!-- -! en -- Quel Uempos molestaba nato. cnérgioamtne empeñadas
en evitar principios de gobierno verdaderf-qu-
el comercio que Alemania tenia í mente Americano. Los cuarteles
México fuera ahora obtenido por nerales de la Alianza se estableceránRlver, mientras ellos hicieron esto Me nonteles. Es difícil decir que er
Eutemio Nuañez, sentenciado en el
condado de Socorro el 17 de Septiem-
bre de 1918 a áei ,r diez años por ase- -
las compañías Americanas. en esta ciudad.lo-- que le guBtaba a John Persing me-
jor, dice ttv tía Siiorti. loó yatcttCQ
doe de sus compañeros, entraron a
la oficina del pagador y tomaron 15.-00-
Los cuatro Individuos se esca-
paron en un autmóvil.
sinto íi segundo grado.
Ariphiirln Rlvpm Rfintpnfítfliln An elde manzana seca o las historias ue ia EXTRANJERO ROJO AGITADOR ES LAuerra civil que mi esposo, ei oapimu condado de Santa Fe, el 29 de DiclemDavid pagador, empleado
orM. B. Sm.Uth i
"J " í de a c,ncoaños por robo. CAUSA DEL EXCITAM1ENTOASI LO DIJO EL GENERAL WOODdía al muelle en un automóvil, y en - " :;" , rtialA a Luis Torres, sentenciado en el con-dado de Grant, el 21 de Abril de 1908,
a servir noventa y nueve años porai
Denver, Colo., Dlc. 18. La marcada tricta de la Inmigración. SI podemos
qua la cámara llegara a un punto casi y Pershing de nuevo le tomo ia mano,
de explorar. irepitiéndo el saludo cariñosamente, y
Probablemente los miembros de la dijo:
cámara se solazarían algo t i su excurf1 'No puedo expresar con palabras lo
alón momentánea por el campo de la ' mucho que apredo el herótemo y valor
fantasía y de vacas se lanzaron a dlen- - de ustedes loe valiente jóvenes que
tes falsos. sirvieron en tos tanques. Su traba- -
Pues pasó la cámara un proyecto jo fué realmente maravilloso.
para pagar a Micheal MmGarvey $35
por un terno de dientes falsos quot 80LDADOS AMERICANOS QUE TO-e- st
perdiera mientras trabajaba DAVIA ESTAN EN LAS REDES
por el gobierno en la Isla de losJ DE CARRANZA
Gobernadores en Julio pasado.
La comisión del gobierno sobre fueron puestos en prisión por cinco
compensaciones le habla reducido al semanas por pelear con soldados
McGarvey eJ reclamo pero la cámara Mexicanos.
se encontraba en una estado muy com- -
pasivo y pensó hacerlo de otra mane-- Washington, Die. 19. Se está ha-
rá concediéndole el reclamo por losij ciendo todo el esfuerzo posible para
$36 pesos. obtener un Juicio justo y tan prontb
' como sea posible para los marineros
UN GRAN JURADO EN COLORADO ,'Americanos que fueron arreatados en
INVESTIGANDO LA CUESTION ( Mazatlán, México, el día 12 de NO-
DE GANANCIAS ILEGALES viembre pasado, después de ue hablan
peleado con un Mexicano en la calle,
Denver, Colo., Dlc. 19. Un gran esto se dijo hoy en el departamento
jurado federal especial Investigará la, de Estado. Los marineros Bon H. V.
cueBtlón do si han hecho ganadas Leonard y H. O. Martin, y ambos han
PASO EL PROYECTO PARA LEVAN-
TAR LA A8EGURANZA DE
GUERRA
DOS
tomar y dirigir al extrangero tan
pronto como salga de Ellis Island, po-
demos vencer la influericia que los ra
hombres muy bien vestidos. Cuando
nstos se acercaron a la ventanilla don- -'
ile estaban pagando, dos de ellos saca-- ,
ron las pistolas, y gritaron que cual- - j
uiera que se moviera sería muerto
instantáneamente. Los otros dos ban- -
'Mm entraron a la oficina y tomaron
UNA EXPLOSION LASTIMA
HOMBRES
Washington. Dlc. 19. El proyecto E1 Pa90. Texas. Die. 19. Dos Mexl- -
indiferencia de un gran por ciento de
los ciudadanos Americanos hácia el
desempeño de sus deberes cívicos, y
la lista vigilancia de los extrangeros
rojos y agitadores para usurpar laa
funciones del gobierno local en mu-
chas partes del país, son factores im-
portantes en la Intranquilidad y excita-rrJent- o
en nuestra nación. Asi se lo
dicales pronto tienen sobre él, y de
este modo impresionar el el reden
llegado los principios del verdadero
Americanismo.
"A la Legión Americana se le debe
ol dinero. Se hizo un alborto inmenso ' iue estaba ante el Senado para acre-
- 0Bn0s se quemaron y se lastimaron
y muchos de los trabajadores huyeron, ctmtar la asignación de ia asejuranza maiamente la cabeza y las manos en
i scondiéndose donde mejor les conve- - de riego de guerra a los yUIla explosión que derrumbó la fcaredi,.,i, . iii.iiíi,., marinos Americanos fué pasado hoy;aAl cuarto en oue residían. Fueron considerar como un baluarte de la
Loa dos bandidos que entraron se en- - por ei dhuuuu nevados noy ai nospitai y ios onciaies aijo noy aquí ei uenerai ieonara a. viaa social e inaustriai, y a ios miem
mninmn on.n in nffcinlfiH niiA entila-- ' sugerió la Legión Americana. Se es- - dei eoblerno. los de la ciudad y del Wood a los legisladores de Colorado broa de la Legión les recaerá la tarea
lien al pagador, pero uno de los bandl- - pera que la Cámara aceptará las en-
- condado están Investigando el caso, al dirigirse a la sesión conjunta de
(ios los hizo levantar las manos y el mtenaas propuosias pui oí j pueg no se sane ei origen ae ia expío- - amoas cámaras
de ese modo asegurar que el acta pase Son. Hemos estado atribuyendo muchaotro cogió el dinero y lo echo en
.Ilegales en la venta de alimentos, estado en la cárcel desde que fue- -a ser ley antes de que se ponga el con
sreao en receso.
de suprimir las actividades tradone-ra- s
del entrangero .cuando no se en-
cuentre otro modo de suprimirlas.
Al discutir si serla prudente mante-
ner un ejército grande en tiempo de
paz, el General Wood dijo: que él
creía que una fuerza de 200,00 a 250,-00-
hombres serla suficiente para pro- -
de nuestra intranquilidad al trabajo"
dijo el General Wkxd, "pero durante
mis viajes recientes por las partes don-
de han ocurrido desordenes, he en-
contrado que 95 por ciento de los tra
aaco del mismo pagador, y en seguida
volviendo la cara a sus compañeros
gritó "vamonos" y se fueron.
SE PRORROGA EL SENADO HAS-
TA IL 5 DE ENERO
combustible o ropa, pues el juez fede- - ron arrestados.
ral Lewis dijo que después de año nue- -
vo llamará un jurado para ese efecto, SON NOMBRADOS LOS OFICIALES
El Sr. Tedrow aslstene procurador FEDERALES EN TUCUMCARI
de los Estados Unidos ha dicho que (Washington, Die. 20. Entre las no--
La medida que es conocida bajo el y se le autoriza en el mismo al departa-nombr- e
del proyecto de Sweet, la pa-- ; mentó de aseguranzaa de gurra que
só el senado en menos que cinco mlmi-- haga los pagos del mes actual según
tos, y con un voto que nunca se habla la base que requiere el proyecto,
registrado por ninguna otra medida. Además, provee el proyecto un plan
bajadores que son Americanos, son de geter los intereses de nuestro país,
También recomendó un sistema derechos. ñero oue en muchas instancias. tiene evidencia en sus manoa de que mlnacionea hechos hoy por el Presi- -
Wanhlm-tnn-. Dlc. 20. Desnués de Esto proyecto provee pagos adiciona- - de administración más simplificada de están balo bt dominación de los ai-- 1 iliestramlento militar universal, v di- - se han hecho ganancias ilegales, cu-- ! dente Wilson ae Incluyen, Ira. A. Un
lasar el proyecto de ferrocarriles esta les en las aseguransas do riesgo de las aBOguranzas y modifica los requl- - tadores, que son responsables por mu- - Jo que si este se tenia dentro de los ya evidencia es suficiente fuerte pa- - coe, de Tucumcarl, N. M., para re-
tarde, el senado adoptó la resoludón guerra a los beneficiarlos de los sol- - sitos en cuanto se relaciona a las prue-- cha de la intranquilidad que exiate. I limites consistentes, tal sistema nunca ra convidar a los ganancleros. Se gintrador de la oficina de terrenos,
de prorrogar el senado hasta el 5 de dados muertos, de una suma que amon- - bag que se deben presentar para pro- - "El remedio que puede aplicarse más f crearla un espirito de militarismo en anunció que todas las proseculones y Felipe Sanchez y Baca para reclbl-Ener- o
próximo. ta a $80,000,000 de pesos anualmente, bar la deshabllitación de los soldados, efectivamente es una supervisión es-- los Estados Unidos. se harán bajo la acta Lever. dor de los dineros públicos.
luuiiuuvw ivicviw-in- (aemanano; uc aii iya re
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lii Nuoto Mexicano e al parló-Jic- mli viejo del Estado da Nuevo M-
éate. ' Se manda a todaa las aatatatai del Datado, y tiene una circulación
Boj grande entre el pueblo Inteligente 7 progresista del Sudoeste.
oportunidad es escaparse con senten-
cia de cárcel muy cortas, lo que se-
rá una victoria nara loa rojo.
Cualquiera ciudadano de santa Fe
aunque no sea miembro de la Legión
Americana, que desee ayudar en este
caso puede dar su donación a Jack
Trainor en ia abacería de Kaune, o a
IHI Bellgmtan en el Primer Banco Na-
cional.
"La decisión de esta causa significa
rancho para los ciudadanos do esto
pato que deseen vor que la ley y or-den truiíen sobre el asesinato y la
anarquía" dijo un ciudadano prominen-
te en días posados. En vista da ato
vamos uniéndonos a asta obra, y ba-
gamos nuestra parte para derrotar a
los I. W. W.) miserablemente.
PRECIO DE SUSCRIPCION 1 1.00 AL ANO.
TARIFA DE ANUNCIOS
Por pulgada columnar, cada Inserción too
Noticias sueltas, por linas, por Inserción 10a
Avisos Légalo, por linea, cada emana ..03o
Avisos Clasificado (de ocasión) por palabra Ole
En tersa aa Second. Clan Matter at toe
PerUMIeo Oficial del
Todos loa mi embroil de la Legión
Americana de Santa Fe, se íes súplica
que den 26 centavos para la prosecu-aló-
de la causa encentra d los (I. W.
W.) en Contralla, Washington.
Jack Trainor, el secretarlo local, re-
cibirá el dinero y lo remitirá a la Pos-
ta de Contralla tan pronto como se
mande nuestra cuota.
Como se na explicado antes, los
hombres que asesinaron a tres miem-
bros de la Legión se encuentran
actualmente en la penitenciarla en
Contralla: pero estos ban recibido
$140,000 de lo miembros de la organi-
zación de (I. W. W.) en Chicago para
sufragar los costos de la causa, y a
menos que las Legiones reúnan su-
ficiente dinero para ayudar a la Postn
de Contralla, los asesinos tienen la
EL GOBIERNO PESIGUE DE CERCA
A LOS GANANCIEROS EN ARI-
ZONA
Los oficiales Federales procederán
Inmediatamente a enfo-.za-i ia ley fade
ral de control de alimentos en el con-
dado de Maricopa. Esta ee la, ley que
se refiere a ganancias llégate y a los
acapadores de alimentos y otras cosas,
ha dicho el agente especial del depar-
tamento de Justóla Smith. Bl Sr.
Smith acaba de regresar con Josepb
Holub, de Jerome. Holub es asistente
fiscal, y ambos hablan ido a principios
de la semana con objecto de arrestar
y prosecutor a quienes se les acusaba
que estaban haciendo ganancias llega-les- .
El Sr. Holub dijo que seis persona3hablan sido arrestadas, cinco de ellas
por vender leña a precios exhorhitan-le- s
y una por vender abarrotes. El co-
merciante en abarrote que fué arres-
tado dijo el Sr. Holub, que era M. L.
JUEVES, DICIEMBRE 25, 1919
Kovacoricb quen es dueño de una
tienda en Jerome y otra en Cotton-
wood. El Asistente Fiscal de distri-
to dijo que Kovacovich habla sido pro-
cesado ante el Comisionado de loe Es-
tados Unidos en Jerome, y que habla
sido afianzado para comparecer ante
e: gran jurado federal, que tendrá se-
sión en Preaeott la próxima primavera.Este dló una fianza de cinco mil pe
SABOREA USTED SUS COMIDAS.
Si a usted no le asientan sus comi-
das o no las saborea, su digestión está
afectada. Coma moderadamente, es-
pecialmente carnes, mastique sus ali-
mentos bien. Deje pasar a lo menos
cinco horas entre cada comida y to-
me una Pastilla de Chamberlain In-
mediatamente después de la cena y
usted pronto hallará que sus comidas
son un verdadero placer.
De venta en todas partes.
LA REVOLUCION CONTRA VACU-
NACI ON SE ACABA EN EL
CONDADO DE TAOS
El fir) del acontecimiento fue mareado
can mucha casualidades que consis-
tían de dolor en el braae derecho.
La revolución eucontra de la vacuna
en el distrito nrtnwro tres del condado
de Taos se han apaciguado, según dice
tina carta íu se recibió hace algunos
días en la oficina del departamento!
da ttallihrtdna
101 asunto resultó victorioso para las
regulaciones de salutl, púas al escribir
esto sostenía y cinco niños hablan si-
do vacunados, y los demás también se
Iban a vacunar pronto. No se ha dado
en detalle cuales furon los términos
del arreglo de la revolución pero se
cree que fué una paz de entendimien-
to. ' '$,' U
El comisionado de salubridad fué a
Taos cuando se le informó que treinta
personas entaquel distrito, incluyendodirectores de escuela, padres y madres
de los niños, habían anunciado su in-
tención de no permitir que sus hijos
e hijas fern n vacunados. También se
le Informó que la escuela babfa estado
cerrada y desde luego se apresuró a
ver la situación.
La sumisión a la vacunación signi-
fica que práctlcamehte cien por ciento
de los niños del distrito estarán vacu-
nados para cuando se acabe la vacuna-
ción al por mayor en el distrito nú-
mero tres del condado de Taos.
EL GOBERNADOR INCLUIRA EN
LA PROCLAMACION LA ADI-
CION AL CAPITOLIO
La decirión se tomé después de una
consulta.
8e le pedirá a ia legislatura en la
próxima sesión especial que autorice
la estructura de una adlcvón al la ca-
sa de estado. Asi lo dijo el Goberna-dor Lar razólo en una conlerenoia in- -
formal eil dómingo en la noebe en la
casa del Guardián de Caza y Pesca,
Thomas P. Gable, que él insertarla una
referencia al plan en su llamada, para
que los legisladores consldearáu ei
La petición suplicando al goberua--
dor de tratará da cuestión en su llama-- 1
da para la sesión especial circuló ra
pidamente en loa últimas dio de la se
mana y se le preuentó en la conferen-
cia. Contenía el nombre de mas de
cuarenta personas, unos cuantos de
ellos, residentes de Santa Fe. La ma-
yoría de los que la firmaron son ofi-
ciales de los diferentes condados.
SE HA POSPUESTO EL INFORME
DE LA COMPRA DEL SISTEMA
DE AGUA
El informe que se esperaba de H.
O. Duer, de Albuquerque, ingeniero
del sistema, en el plan que es esta-
ba proyectando para la venta del sis-
tema de agua y luz de la Santa Fe
Water & Light Company a la ciudad,
no ha sido presentado al concilio to-
davía. Duer dice que no podra dar
el Informe hasta principios de Enero
BELGICA ESTA CONTRA LA LIGA
Bruselas, Bélgica, Diciembre 19.
La Asociación de la Liga de las s
que se halla reunida en esta
capital, adoptó una resolución en la
cine recomienda que se elimine total-
mente de su texto todas las ciásulas
qué dan n las naciones el derecho para
ir a la guerra.
del oeste con los miembros del congre-
so de los mismos estados, la que
la reclamación y la cesión de los
terrenos públicos. No se sabe cuanto
tiempo dure la conferencia, pero el
Gobernador Intenta volver a Santa Fe
tan ronto como le sea posible.
9
-j v lou imr
atwtttt.rTodas las cartas, comunicaciones y ordenesasi como giros postales, deberán hacerse a la"Santa Fe New Mexican Publishing Corpo-ration," y no a nombre de personas particu-
lares, desde esta fecha en adelante.
NI UN PESO, NI AUN CINCUENTA
CENTAVOS LE COSTARA A USTED
BAJO NUESTRAS FACILES CONDI-
CIONES. NO COBRAMOS EXTRA,
POR LOS ESTILOS ELEGANTES Y
DELICADOS, NI COBRAMOS EXTRA
OR EL PANTALÓN DOBLADO ABA-
JO, BOTONES PERLA O HEBILLAS
PARA LA FAJA.
No cobramos extra
nada-tod- o GRATIS
Antes de que tome otra orden, antes
de que se compre otro vestido o pan-
talones, obtenga nuestras muestras y
nueva oferta. Agentes de otras sastre-
rías, favor de escribirnos; nosotros te-
nemos una nueva ofert aque Ies abrirá
los ojos. Nosotros pedimos a eada hom-
bre que conteste este aviso ; cada jovenCíirlíl hnmhw An fnAaa nniiu tm
IMPORTANTE
En la edición del 4 de
Diciembre anunciamos a
nuestros lectores que co-
menzando del Iro del
Postoftlce at Saeta, Fe, New Mexico.
Condado de Sandoval.
9
I
vis. i i c.
i tado conspicuamente de suplir a sus
empleadas suficiente espacio wru que
trabajen. No puede esperarse nue sus
negocios senn hechos pronta y efecti
vamente sino suplen la herramiento y
el equipo. Entre tonto los uegocios
oüclales del estado están creciendo
cúutinúamenle y la incómoda situa-
ción presente está expuesta hacerse
intolerable o iiuiioslhle en futuro. Pa- -
un atender, eLasunto.ZXt?"' r excepto pan las necesidades
urgentes, además de lo que hleiera- -
!Ult,; Pra ganar la guerra esia ya
pasada, SI los votantes del estado
do se atrasan por falta de espacio en
el capitolio, Be debo procurar que lo
iiealicen sin tardama. Ciertamente
cada uno fie los mipinhrns (Ir Ih le- -
ios icrreuos no so pueden usar para
ningún otro propósito.
El capitolio del estado de Nuevo
México, en hermosura, dignidad y co-
modidad, deber ir igual con el creci-
miento de nuestro estado y los ne-
gocios públicos. Lu sesión especialdebería someter el asunto al voto de
pueblo, acompañado de un memorial
il efecto, que sería un grande error
y una desgracia puoiieii si na propo-
sición liara aba. ,
Y no (lobería costarles a lo spaga-dore- s
de tasación nn centavo.
GRACIAS TIO BEN
Hace algún tiempo que nos sentía-
mos Inclinados a decir ulgo en anre- -
,.n ii t,i,u a,,i-it,- i nrihii to
llanta pe para obtener el Colegí;
Bautista, con una contribución
jiO.OOO desde luego decimos quo
TÍ0 Be.. na puesto. dlner 8n
njar un momento, en el pioyeí to d1Cuevo hotel y lo mismo contribuí
todo lo que viene que tiende háélu
Laa lavaa pueden reducirse 23 por
ciento y mas si las autorldadea veo
la tasa sea equitativamente dividida
entre tastos los dueño de propiedaddice el presidente de la comisión de
estado.
dad tangible que asesar, sino por que
se hacen valuaciones inadecuados y
si omite propiedad.
'Si las autoridades sobre tasacio-
nes miran que la carga de tasaciones
se distribuyan equitativamente entre
iodos loa dueños de propiedad, segfiu
lo requiere la ley, nuestros registros
Jo tasaciones mostrarán un acrecenta-
miento notable, que las levas de tasa-
ción serán reducidas ad menos 25 por
ciento y probablemente mas.' '
Asi tué definida la cuestión de tasa-
ción alta por el Sr. Joseph E. Saint,
presidente de la comisión do tasacio-ue- s
en la apertura de la conferencia
le oficiales1 do condado que se tuvo
jn el el Miércoles y Jueves de la se-
mana pasada.
1.a atendencta alcanzó a lo que es-
peraba la comisión, y aseguró razona
alómente que tendrán el so h n de los
oficiales de condado de condado en
su campaña para conseguir que to--
la listos de tasación con todo su ra
lor sean asesados dijo el Sr. Saint
la respuesta al problema,, de tasacio-
nes altas. Cerca de 50 oficiales de
condado habla presentes cuaudo se
instaló la reunión y se esperaba que
llegarán más.
Después de que habló el Sr. Saint
so tuvo una "junta de experiencia'
en la cual se mostraron los métodos
de valuación que usan los asesores de
condado, y resultaron ser tan diver-
sos como lo que se anuncia en una
comercio, debido mucho de esto, por
supuesto, a las diferentes condiciones
de los condados. AlgunOB condados
contienen terrenos de riego, otro te-
rrenos secos, y otros terrenos "Inser-
vibles" y así toda clase de terrenos
de pasteo y agricultura. Algunos
condados tienen los terrenos en com-
binación.
Las personas que atendieron a la con-
ferencia.
Entre lo oficiales de condado que
atendieron a la conferencia de la co-
misión se encontraban los siguientes:
condado de Torrance; Dixie Howell,
asesor del mismo condado; T. F.
T. F. McAultffe y J. E.
comisionados del condado de Col
fax; J. E. Alexander asesor del con-
dado de Unión y su diputado N. E.
áiuith; Orren Betty, agente agrícola
del misino condado; F. it. Miller ase-
sor del condado de Lincoln; Máxi-
mo Darán, nsosor del condado de
Rio Arriba, y su diputado Pedro Quin-
tana; John E. Harris, asesor y J. E.
Black, coumisionado del condado de
San Juan; Bill Johnson, asesor del
condado de Roosevelt; George Roach,
asesor del condado de Curry y J.
Fleming y George Hyle, comisionados;Sebastian Esqulbel; Julian Montoya,
comisionados del condado de Mora, y
4bel Madrid, asesor del mismo conda
do; J. D. Córdova comisionados del
condado de Tsob; H. D. Johnson, ase
sor del mismo condado; P. F. Armijo,
escribano del condado de Sandoval;
Phillip Jaegels, comisionado del mis
mo condado; José O. Romero diputado
asesor del condado de San Miguel; E.
D. McKinley, y Oliver Jackson, comi- -
ilonados del condado de Otero; D. R.
Adkinson asesoa del condado de Ote
ro; B. L. FrancWJ asesor del condado
le (Juay; F. w: Nations, y John F.
Bell, comisionados; J. B. Gilchrist v C.
ftanna, asesor y comisionados res
pectivamente del condado do Chaves;
Manuel García, Zacarías Padilla y
franquilino Jaramlllo, comisionados
leí condado de Valencia; A. C. Heard,
lomisionado del condado de Lea; L. A.
Hwlgart, comisionado del condado de
Eddy y Roy S. Waller, asesor del mis- -
no condudo.
Roy 8. Waller, asesor del condado
ie Eddy urgió la publicidad como el
mejor método para los amlllnramlentos
de terrenos que son asesados diferente
liendo de la misma clase. Dijo quela valuación de la misma clase de te-
rrenos en el condado de Eddy, Cha- -
es y Lea, que son condados vecinos
iio variaban porque estaban en comu- -
ilcación uno con el otro; pero que no
o sorprederla quo existiera una granllt'erencia en la valuación del condado
ie Eddy y la de otro condado que es-
tuviera muy distante, aunque tuvieran
la misma clnse de terreno.
También sugerló que la comisión de
tasaciones diera información a los ofl- -
ialos locales.
EL SECRETARIO DEL GOBERNA
DOR DE IDAHO EN 8ANTA. A
VER AL GOB. LARRAZOLO
EI plan del Gobernador Bnrrazolo pa-- a
que los terrenos lnanroplados fede
rales sean cedidos a los diferentes es-
tados tiene el sostén entusiasta del
Gobernador de Idaho, D. W. Davis, se
gún dice el Sr. Frank W. Brown, se-
cretarlo del Gobernador Davls, quien
nee el sr. Frank W. Brown, secretario
leí Gobernador Davls. quien ha venidoSanta Fe para tener una conferencia
on el Gobernador Larraaolo.
El. Sr. Brown vino aquí par asupll-arl-
al Gobernador Larrnzolo que va
ya a Washington con otros de los eje
cutivos de los estados del poniente allevar y trabajar por las recomendado--no- s
do la Asociación de la comisión
Heclamaeiones de los estados del
'omento ante los miembros del con
greso de los diferentes estados. La
usoclaclón pido una apropiación de 2B0
millones de liosos para concluir pro
yectos que están bajo construcción.
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,8r. Hrown dice que cinco gober.
nadores han declarado bu intención de
a Washington y one el cree one el
Gobernador Larrazolo darla mucha
fuerza a la delegación. Los Goberna-
dores se reunirán con los tnlemhrno
Congreso el día 14 de Enero, y
para eso tiempo se espera que la legis-latura del estado estará en sesión.
GOBERNADOR EXPEDIRA LA
LLAMADA DESPUES DE SU
REGRESO
La llamada para la sesión especialla legislatura será expedida por elGobernador Larrazolo inmediatamente
.noss de su iv.roso do Washingtonla sesión conienmn. enmn v n hn'i
L'na síasolueión aracentada nor Marce-
lina A- - Ortiz del condado de tanta
Fe fué adaptada pa o. oficíale do
condado
KS juéves en lu tarde, lo oficíale
de rondado que atendieron la conferen-
cia de la comisión de tasaciones del es-
tado, endosaron unfinlroente U adición
ni Capitolio.
La conferencia que se componía de
áti ollcinles de condado, y do un grand
número do pagadores de tasación, que
representaban praolveaniente iodos lo
condados, adoptó una resolución mos
iranuo w porosidad que existía íle mas
( icio para oficinas para los diferen
les ramo del gobierno, que ahora se
encuentran en los Maulo y otro
rentando cuartos en 1 plaza, y la
voreciendo el propuesto edificio do
Adición. La resolución filé presentada
por Marcelino A. Ortfz, asesor de est
condado, después que J. 10 Saint, com!
V lunado de Tasaciones, había dado per
miso para que Be íitLerputuei-a- jos a
suntos de la conferencia por unos mi
ñutos para ese proposito.
31 Sr. Saint llamó la cuestión a vo
tación, y el fuerte volumen de "si" no
dejó razón para llamar el voto do la
negativa solo se hizo ixira cumplir con
la regla parlamentarla. La resolución
icé tan popular como una. pt opuesta
de que se diera la cerveza, libro. Los
noes Inoran tan escasos en la reso
Ilición que casi m se hicieron percep-
tibles ,por lo tanto el Sr. Saint declaró
la resolución adoptada unánimemente
El secretario de la Suprema Corte
José I). Sena, que actuaba de intérpre
te en la conferencia, nabía hablado
previamente con los oficiales de los
diferentes condados con referencia
lu necesidad de una adición a la casa
de estado, y les suplicó que flrmaraSn
la petición que le será presentada(ioberuador l.ariazolo, pidiéndole q
mencioue en su llamada, para la sesl
especial de la legislatura este asunto
l'u arando numero de los oficíalo d
condado fjrmaron la petición dando de
ese nonio una aprobación de importan
ola por todo el estado.
EL CONGRESO DE MINEROS ENCO
MIA AL GOBERNADOR LARRA- -
ZOLO
131 Congreso de Minero Americano;
encomia altamente al Gobernador la
razólo por el buen manejo de la re
alenté hueJga carbonífera en el estado
1 Gobernador ha recibido la slgulent
carta:
"Hon. O. A. Lrazrolo, Gobernador
de Nuevo México.
"Muy estimado señor: liemos cu
dado con sumo interés el modo do que
usted manejó la situación de la huelga
an Nuevo México. Su acción vigorosa
para proteger los derechos de propte
da dy el bienestar público de las ame
cazas de deeórden y de que se sufriera
de una calamidad por carbón, estamos
negaros que merecerán la aprobación
Jo toda la, nación.
"En nombre de la industria miner
en generail y nuestra organización en
particular, desoo- felicitar a usted poi
las encientes medidas adoptadas ik
usted para arreglar esa dificultad de
trabajo tan serla.
También sentimos expresar que
muchos con una autoridad mas amplia
fue la que usted tenia temporilzaron
, comprometieron la situación con a
(luellos que agarran a la nación (te lu
.urgauta y la ahogan en submiulón
hsto no se hizo en Nuevo México
oí- lo lanío, se ile deben a usted sin
ceras felicitaciones.
"Muy respetuosamente de usted,
"THE AMERICAN MIN1NI
CONGRESS"
"J. F. Callbreth, Secretarlo.'
EL PROBLEMA DE COLOCACION DE
LOS SOLDADOS LO ATENDE-
RAN LOS LEGISLADORES
En una entrevista que tuvo el re
porter de El Paso Morning Times con
el Gobernador, se informa que dijo e.
Gobernador que lu resignación del pre
tiidente del Colegio de Agricultura de
estado, Sr. Crlle, se había efectuado
limpíenteme por razones personales
nada tenia que hacer con los asuntos
ue la institución.
El Gobernador dijo, "En
ia itrosima semana espero expedir unallamada para una sesión especial de lu
legislatura, la cual se reunirá para el
lü de Eneio. En adición a la conslde
ración de la enmienda sobre el su
iranio femenino, se tomaran otras
medidas sobro asuntos del estado, las
que son sumamente importantes.
"En la última sesión de la legislatu
ra se ia o un acta sobre la colocación
de soldados, y ciertos fondos lueroc
designados para llevar adelante los
provistos de ese acta. En aquel tiem
,io se suponía que el congreso legisla
ta sobre ese asunto, pero hasta el pre
senté no ha hecho nada sobre el par
ticular. Ahora aparece que el dinero
designado liara los costos del nienclo
nano cuerpo no euta disponible, por
consiguiente, la cuestión voudra otra
vez ante la legislatura".
1,000 APLICACIONOES PARA Ll i
CENCIAS DE AUTOMOVILES
de Estado Sr. Manuel
Martínez, ha recibido ya 3,000 aplica-
Icloaes por los dueños de automóviles
de
'drB eRre uemP0.
El Secretarlo de Estado en 1919 or
denó 18,000 placas de Ucencias y sola-
mente siete quedan ahora.
iación para el censo de 19Í0, y. será
una gradíslma animación y ventaja pa
ra la ciudad capitollna en todos modos.
FELICITACIONES t
.'del
Santa Fe felicita a Lag Vegas por
haber conseguido el Colegio Bautis-
ta. Aunque Snnta Fe, siente perderlo,
mero con mas gusto desea que Las EL
Vegas lo tenga que ninguna otra ciu-
dad del estado, y es un asunto de
mucha natisfacción que le pelea en
estas dos ciudades por el sitio liara
el Colegio fué agradable y amistóse. de
Ijas Vagas, sin embargo, tuvo suerte
de ofrecer una propiedad tan buena rio
como el Hotel Montezuma. Con el y
año en' adelante la sus-!1'?- 1 tle,u i"? ,8e uuat . x a la casa del estado, la situación
CnpCIOn al NueVO MexÍ-i('s!;l!- :' "lucho m is critica no; actual-- ,j, i i .nenié y no se deberla perder tiempocano seria $ anuales, y
al mismo tiempo les in- -
lOrmamOS que SI remi- -
.
tian la SUSCnpClÓn antesj . . , ,ue que se terminara elo realizan que los asuntos del esta
porta donde vive o qué hace, escríbanos una tarjeta postal y
díganos, "MANDENME SU NUEVA OFERTA GRATIS, " la
grande y diferente oferta de vestidos.
No le cuesta nada y no hay costos extra.Escriba hoy, en este momento. Diríjase a
KNICKERBOCKER TAILORING CO., Dept. 316, Chicago, HI.
año solamente les costa- -
vía ol nP,,;,. 1
--
.IM, .,,..,.,, . ,..,,,,.,- MmI. 1, ,
Aproveche la ooortuni-- 4islutu'a faben' "ropl0 co"nocimieuto persoual.
Ciad, mande $1 O $5 an-- 1 El gobierno rederal le concedió aJl Jl l Nuevo México 100,000 acres de terra- -ICS UC1 Tin aei ano y le ,, ,,ara propósitos de edificios de)
rréAitn U4o 62.000 acres de este terreno es- -uciremos tan- -por ialuados a ,5 e, acrSi Mm) a $;itos años como pesos nos ' : ao,H- y acrif han 5t,I vena'- -
, uoa bajo contrato. Xas rentas de es- -
PRINCE ALBERT
SERÁ EL TABACO
PARA SUS CIGARRILLOS
manae.
EL CAPITOLIO NECESITA MAS
ESPACIO
Ka sumamente importante que el Gobernador I.arrazolo incluya en bu Un
mada nara la sesión esnnnlul de la le
gialatura, como parte de los asuntosde mas momento v aun e rnailmnino
oi.tn :u i.aiit OH IJIH lillt H (id Oh iKIO
oo Nuevo México, a tin de que puedanéstos hacer el irabaio para que fueron
electos.
La situación presente parecería bur-lec-
sino no fuera tan sena. El ca-
pitolio usando una vez mas aquella
antigua, honrada e inmortal expresión
esta tan apiñado de oficiales y em
picados que leu sale medio cuerno
pe laa yántanos. Están tan apiñados niente Gobernador B. F. Pankey yque cuando salen se. empujan unos ajdt.Me que supimos que de su motivolo otros. Algunos de los departamen propio sostuvo la oferta que hizo
QL PRINCE ALBERT proporci--
ona a aquellos que hacen sus
propias cigarrillos el placer de fum-a- r
que nunca habían tenido. Tiene
un sabor delicioso y refrescante.
El tabaco Prince Albert posee la
calidad. Por eso es preferido en
todas partes.
Ud. puede enrollar el Prince Albert
fácilmente. Es un tabaco crespado
y se queda donde Ud. lo ponga.
Quema lentamente.
No importa cuantos cigarrillos Ud.
se fume, no le picarán la lengua o
le rascarán la garganta. Ambas
cosas han desaparecido con nues-
tro nuevo y excluso patentizado.
Solamente empiece a darse gusto
El Prince Albert es tan bueno, tan i
refrescante, tan satisfactorio.
el progreso y bienestar de la ciudad Jara fi ano ue tazo, lo que excede
de Santa Pe -Pero la oferta de sa-- muy le,J al "me ri aplloaclo-ca- r
de bolsillo "e" "!C'Wd8s en los años puadosu la suma de $10.000. i
. ippipa(.i(.-i,s- . y uene uno
.v..,.!,,, a, ...os uo uu uui;w
tlvo para poder Ir iguales con sus mo- -
" porsonajo nei, , ,;
.,..,vv... mmwyiv uiunn ii, y i... ai ni i rtuiui iin? nip.uHal cano que va adelante " Cuando se a
reúna la legisini ura. tendremos sim-
plemente que sogurir la huella de los
(lopHilamentos nómadas a su último
paraje cuando tengamos que transar i a
negocios con ellos. .Es casi día de
(atoo, o l'.iUhiiloniKllln li lu pnuit tlrl
estado. Es muy fácil que cuando se
reúna la legislatura encuentren uste
des algunos de los muchachos en lo
umbrales de !a puerta, dictando co-
rrespondencia u la taquígrafa per
lina en I..- (S'lwvlea ilei orado one
tantos y de muchas clases. Los
estlÍB colmados hasta el limite
con aplicaciones de regadío, estima-
ciones federales imra proyectos de cu
minos, con anotados do Hugle Wil- -
ha uis con relación n queja de
fin de cnnananlr ni Ratita BV. nh.ri n..!., iia "!" n"In cuminnclón. Es uno de las cosas
más generosas que se han hecho y
los hechos hablan mas fuertemente
que las palabras. Santa Fe aprecia
eso mucho.
VOTEN POR LA EXTENSION DE LA
CIUDAD
Todos los votantes do II ciudad de
S'fint Fe deberían votar por la extern
slón de Ion lindero? de la ciudad de
Saquitoc rojo. Uta rojal. Utashuinfdor de a Hbra y media
Ultra, criataUa humedor de a
ltbr co eiponjau mojada enU tapa.
R. J. REYNOLDS TOBACCO CO.
WINSTON-SALE- N. C.
loslsuula Fe. el día de la elección une
RINGEÁLBERT
ganaderos uei pomeuie tre Mortari será el 2 del presente. Se ha dicho
con los sermoiios sol.ro tasaciones qM u, xtensión Incluirá mucha pro
por Joe Saint, y coirlos escombros de uiwlnd de la Santa Fe Water & Light
oíros retazos dnl gobierno de nado. Company, tres millas do ferrocarril vUuraiito las estaciones legislativas el jotras oorporaeionn, lo que añadirá
capitolio parece la furnia de una phizu mm h,o a lu propiedad tnsable dentro
peiü.Iífera con Camillas en los pa- - de los Ilmiies de la ciudad. Bl Mavor
sillo en una estamuWa de ciiiHión. Davies declaró hace unos días queY el examinador de bancos del estado uml reducción considerable on la car-est-
en un edificio .irrenud y no pue-lg- u de las Insaiilsinoa generan-- ; de lev.
de (bi riiii'víu íoodii entrar al ' i Ihkí-- de tiKación rio fe) emri4Es un fainjochp m,U serio para ni cu la cMctiHinn Esta rum
colegio en ndlción u la Universidad anunciado, n rtltimos dfts de Enoro
Normal de Nuevo México. Las Vegas o a principios de Febrero,
será uno r Ion centro etlticaeionii-- i Kl ilobornadoi uiai-j-- , ,. vVashing-le- s
más importante y su progreso ton ni 14 de.finero pura la ooofelíén-- l
y prosperidad están asegurados. I ola du tos gobernadores de los estados
the national jop smoke
WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
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APPEALS TO KING FOR EMPLOYMENTONLY Si INDIA GETS GREATER PERSHING WILL EATDANIELS WILL REPLY
JAIL AFTER HE
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IBM OF
Orders Comprehensive j
Report Prepared on
Awards for rage
FINAL LIST NOT
YET approved;
Always Criticisms After
Every War, Says Sec-
retary of Navy
(By Leased Wire to New Mexican.)
Washington, Dec. 23. Secretary
Daniels today ordered a comprehen-
sive report on award of naval decora-- '
tlons prepared for the Information of
Chairman Page of the senate naval
committee. It wBI include all recom-
mendations by individuals or by theboards and the action by the boards'
and by the secretary himself upon the
recommendations.
Tbeorder was issued In response
to a request from Senator Page whichfollowed criticism of the manner In
which some the awards were distribut-
ed. Part of this criticism was made
by Read Admiral Sims, who com-
manded American naval forces over-
seas during the war.
Mr. Daniels declined to comment
upon the letter on the subject re-
ceived by Mm from Admiral Sims fur-
ther than to say that published ex
cerpts from the letter appeared to be
substantially correct although he had
not had time to read the communica-
tion carefully. In the letter Admiral
Sims declined the decoration a dis-
tinguished service medal tendered to
him personally on the ground that In-- 'justice had been done some officers In
i the distribution of the awards.
"When the list of recommendations
and awards Is made public," said Mr.
Daniels, in referring to the report tobe sent to Senator Page, "I have nodoubt that the Aemrican people will
approve the principle followed and thefaullcatlon of that principle.
SIMS INCIDENT CAUSES
WASHINGTON SENSATION
,
' Washington. Dec. 23. Conies of a
' letter written by Rear Admiral Sims
to Secretary Daniels declining to ac- -
cept the decoration awarded him for1
his. services as commander in chief
of American naval forces In European
waters during: the war have been re- -
celved by a number of naval officers
in Washington.
How many officers received cop- -
les has not been established, nor has
It been learned where the copies
were mailed. Admiral Sims is at
Newport, R. I., where he Is stationed
as president or tne naval war col-
lege.
Admiral Sims wrote Secretary j
Daniels that he could not accept the
distinguished service medal awarded
to ihim because of the manner in
which the award were made and be
cause some officers did not receive
the awards he had recommended for
them.
Secretary Daniels refused to dis
PROMISES TO HELP, j
END KANSAS STRIKE!
Hearing Probably Will
Be Continued if He
Shows Good Faith
LEADER FREED
UNDER OLD BAIL
(Bv Leased Wire to wew Mexlcaa.)
Indianapolis, Ind., Dec. 23 Alexan
der Howat, president of the Kansas
district of the United Mine Workers
of America, was released from tbe
j Marion county jail today by U. S. Dis
trict Judge A. B. Anderson. Howat
agreed to join the international offi
cials of the mine workers in sending
.telegrams to the district executive
board In an endeavor to have all
strikes in the Kansas coal mines
ended.
Howat was released on bis previous
bail and if the agreement is carried
out in good faith, the contempt hear-
ing set for next Monday probably will
be continued against fTowat, as in
the cases of the other International
and district officials of tbe mine wor-
kers.
The telegrams to the Kansas mt- -
nnra , u n r vn hnonl int sitilv uill oal
the return of the men out on the cen-
tral coal and coke company strike
since last July, but will order the re-
turn of the men who struck yesterday
and today in protest against Judge
Anderson's action in sending Howat
to jail.
KANSAS MINERS STRIKE
BECAUSE LEADER JAILED
Pittsburg, Kan., Dec. 23. Seventeen
Kansas coal mices, where approxi-
mately 3,000 miners are employed,
were Idle this morning. The miners
went on strike in protest against the
action of Judge Anderson at Indiana-
polis yesterday, sending Alexander
Howat, president of the Kansas dis-
trict, United Mine Workers of Amer-
ica, to jail.
.
I
OF RED DEPORTATION
j
Washington, uec. 2J. An explana- -
Hon of the deportation of the 249 rad- -
ical Russians on the transport Buford
L"f fri.imi SBt t0"
'.--
"
.
I " 'iljl IIR'UI a Ml lie MHIOWS.
,,,. . . .
,a5f b.'nfUnited Russia, about
hro Tk. i...,..,,. ,.,v.(ioo,ia."t7 in.'" ihim" ireiDuun, nulla
njoylug the hospitality of this coun- -
try have conducted themselves In a
most obnoxious manner and while en-- :
joying the benefits and living under
tne protection ot this government,
have plotted its overthrow. They are
a menace to law and order. They
no!(1 theories which are antagonistic
to the orderly processes o' modern
civilization. They have indulged In
iirflrMppa whih tAurt tr, mhvsri tin.
Hts which the constitution ot the
United States guarantees to Its citl- -
ze"8- - They Plan to apply their de--
(Special London Sketch N v H. Hbateo
Air. A. H. Wagstaff, the former guuuer of rile it. U.
iemed In Downing street in chains as a protest again! uiieuipluj '"
demobilized soldiers, paid a visit to Buckingham I'ulait in the iiom
tug the King. Unfortunately for him tbe King was out or towu.
E IN GOVERN!
Long-Desire- d Represen--
tation Is Granted to
Natives of Viceroy
RULER CALLS
BILL HISTORIC
(Bv Leased Wirt to New Mexican.)
London, Dec. 23. iKing George Is--
sikmI a proclamation today announc
ing a new measure giving India u
larger degree of Bell government.
The proclamation characterizes the
government bill as a historic act,
giving representation long desired by
the natives. It calls foí he deter
mination of the people and the offi
cials to work together for the com-
mon purpose of making the new plan
of government a success.
The proclamation says in part:
'lAnolher epoch is reached today
in the annals of India. I give royal
assent to the act, which takes its
place among the great historic meas
"re9 "se? b tbe., TnrllzmeM. ofthis realm the government
of India and the greater contentment
of her people.
"The act, which has now become a
law, entrusts elected representatives
of the people, with a definite share
in government and points way to fully
responsible government hereafter. If
as 1 contendedly hope, the policy
which this act Inaugurates should
actiieve Us purpose, the results will
be momentous in the story of human
progress.
"I have watched wtth understand
ing and sympathy the growing desire
of my Indian people for representa-
tive institutions. Their scope has
been extending stage l stage until
there now lies before us a definite
step on the road to responsible gov
eminent
"I rely on the new popular assem-
blies to Iterpret wisely the wishes o!
those they represent and not forget
the interests of the masses who can
not yet be admitted to the franchise
I rely on the leaders of the people
and the ministers of the future tc
face responsibility and endure mis
iteoreentation and to sacrifice
much tor the common Interest of
the state, remembering that true
patriotism transcends party and
communal boundaries.
"A new era is opening. Let it
begin with a common determination
among my people and my officers to
work together lor the common pur
pose."
"
R ATIFIC ATÍON OFt1TREATY BY END
YEAR IMPOSSIBLE
PARIS, Dec. 23. The German
delegation here has decided not to
return to Berlin to consult the
government over the terms of the
allied reply to the last German
note, according to the French for-
eign office this evening.
Paris, Dec. 23. Exchange of rattfi-
CLEMENCEAU MAY BE
NEXT PRESIDENT OF
FRANCE
--DEPUTIES
Paris, Monday, Dec. 22. That Geo.
Clemenceau may be the next president
of the French republic Is the con-
sensus of opinion in the chamber of
deputies. Despite the premiers veto'
upon his candidacy, several members
of the chamber are resolved to place
his name to the fore and are positive
they can count upon the support of
450 members of the chamber and 1B0
senators.
Mother of Dead Woman
Accuses Joseph Virgo
Lawjton, Mich., Dec. 28. A signed
statement accusing Joseph Virgo of
ing by Mrs. Tabor and her statement
read to him, flatly denied the story,
Further than that he refused to dis- - ?ll
cuss the statement.
Walter Tabor, who was broughtback from California with his mother
and held on a murder charge In con- -
nection with his sister's death, was
yvttanmekA
CHRIST
HOME OF
SMALL MISSOUR
Grocer on Whose Wagon
He Used to "Hook"
Rides to Be Guest
HISTORIC DAY
FOR LACLEDE
Where Village Is Going
to Put Visitors no
One Knows
(By Leaaed Wire to New
Laclede, Mo Dec. 23. Warren
Pershing, 10 years old, will sit down
to dinner today In the old dining room
where daddy used to eat his Christ-
mas and Thanksgiving turkey 'wayback yonder In the days when dad
was (Warren's age, and ordinary folks
could afford turkey. Along withWarren at the dinner will be dad
General John J. Pershing, you know
and Aunt Mary Pershjng, and the
governor of Missouri, and Mayor
Allen of Laclede ,on whose grocery
wagon dad used to "hook" rldeB, and
a few more folks. Most of them win
be folks who knew the general when
he was Warren'g age, and when full
justice has been done to the turkey
and "flxln's" and pie, General Persh-
ing will step out on the porch of the
oi'i house where he used to live ana
address a few remaras to the Linn
county neighbors who are to gatherin the yard.
Everybody at the dinner exceptGeneral Pershing can eat as much
as he pleases, but tbe general musthave room for the fried dried apple
pie that Aunt Susan ?8 years old,
has baked for htm. Visit to Aunt
Susan, who used to bake pies for
John J. Pershing, Ion Before any
body ever dreamed he would be a
general is an important part of the
home coming celebration of the com-
mander in chief of the American
Expedition force. Laclede has plan
ned a different soft of day than any
other the general has spent foí many
. . It ...ill ,1. .1 JI 0,n1rMraen .i win '" a unj ui iiuiuuihands with neighbors, and "Howdy
John," and "John, I had a boy over
'yonder; you didn't happen to run
across hin did you?"
Where Laclede will put the visitors
nobody knows, iprobably in Brookfleld
and Lynnous and other nearby towns
but that is a matter that doesn ttKi r, v, n. Th
,iM, h. t ;
m& 0(m trajn from t and
railroads have
hearts, it seemsl has promised to
, 'it .1leave oix uie uxpibs iiwrny uu maiGeneral Pershing will be sure to get
. ?
.ma mo Mor,
And for eight hours "Black Jack"
, ,
wl" tne 4node"t town tnatonl
,rth- 1; 'Tills is Laclede's historic day; for
yearB they will tell storws of John- -
"Sf Pershing's homecoming, and
what he said, at tone, and point
out the J"ace right there s where
s wen the governor pinned
tne sola medal on him that the state
1?.? '
ceremony Is to occur alter
nner. whore the crowd on the lawn
,'can.8ee, " ., , ,
i. Q1""er "M"!"r Zr.
plea when Aunt Susans' husband us-
ed to run the tavern. It was hard to
tell which John Persmlng liked best,
Aunt Susan says, those dried apple
pies or Captain Jacob Wewltt'sj stor--
ies of the civil war. TAcletle Is sure
those yarns had something to do
Pershing's deciding to become
a somier.
Tjlncoln, Neb., Dec. 23. General
John J. Pershing will Bpend more
than a week vlsitlmr members of
h s family and mends here followinghis arrival tomorrow rmm Larlfid.
Missouri. He will be me. at Omaha
by Governor Samuel R. McKelvie and
MWyor J. K. Miller. anda state ry
caption committee neonea oy tstate s
Adjutant Ceneral Kl J. Paul, all of
whom wdll accompany him to this
c,ty' A P"""0 recelPtion next omday
evening 'at the state calptol Is among
Vo SlvSE?
Rome Dec 23. Captain Gabriela
B'Annunzio has left Flume on the
steamship Pannonla, according to a
newspaper report.
LLOYD GEORGE TO PARIS.
London. Dec. 23. Premier Llo.vd
George will go to Paris next week to
confer with Premier Clemenceau,
was announced today.
CAN HO
IN
State of Credit Continues
to Occupy Serious At
tention of Ministers
WILL REDUCE
NATIONAL DEBT
Tells Parliament, How-
ever, Action Can't
Come Till Next Year
(By Leaned Wire to New Mexican.)London, De, 23. The house olj
commons was prorogued today until
February 10. The session was lor-- :
nally closed by the king's speech of
prorogration.
The king referred to the visit of
the Prince of Wales to Canada aud
Now Foundland which, he said, "fill-- 1
ed my (heart with feelings of pride
and satisfaction." "He subsequently,
continued the king, "visited the Un-
ited States of America, where he was
creetod with a warmth aud kindli-
ness which will, I am confident,have the happiest effect upon the re- -
lations of the British Empire and
that great republic."
Referring to India, the speech said
that a measure marking the first
stage of the development of a respon-- !
albie government in insia has be-- ;
;ome a law.
"I rely on all my subjects' oontin--
ued the speech, "to work togetherfor its success. In a proclamation
nich I am addressing to my vice-
roy and to the princes and the peo- -
a ot India, I am expressing my
hope that a harmonious political life
ill steadily be built up on tbe fouu-latlon- s
thus laid and I am announc-n- g
my ltention of sending the Princeit Wales to India to inaugurate the
.lew constitution.
To, the members of the house ofj
ominous, the king gave his tihanks
for their provision during the year
or the public expenditure, which had
ontinued abnormal, largely exceed--
ng the permanent and temporary
evenue, and he trusted that next
year with the return of more normal
conditions, he said, that the first
steps would be taken toward the re
duction of the national debt.
"The condition of our1 finances and
tfhe state of our credit continue to
occupy the serious attention of my
ministers ' he went on. 'Only by
strict econotniyi, both in public and
private expenditure and sustained by
increased production, can the coun-
try maintain its historic position infinance and commerce.
AND AMERICAN WIFE
'Bv Lid Wlra Ti rw Mexican )New York, Dec. 23. The murder of
Djelai Munlf Bey, former Turkish con-
sul Here in New York, and1 his wife.
reported in an official cable message
by the Turkish government to the
wife's sister In Denver, came as a
shock to day to their friends here.
Djelai Munlf was very well remem-
bered here because of his gigantic size
and his romantic marriage to a di
vorcee, Countess Ohenay, who was a
Mildred Desmond of Colorado Springs
Col, for which he was virtually ban- -
íenea from the Turkish legation at
Washington. ,
In 907 he married Countess Che- -
nay. She had been divorced from
Count Ohenay In Paris after a few
years of married life and met the Tur-
kish diplomat there soon afterward.
They were secretely married in
Washington as a result.
Djelai Munlf lived with his brido
In New York until the serious illness
of his father called him to Constanti-
nople and he did not return here for
a year. In 1913 he became consul
general at New York and took a prom-
inent part in diplomatic affairs after
the war started.
Coal Production Is
Encouraging-Lansin- g
he
Washington, Dec. 23 The cabinet
was in sesison today less than twohours. Secretary Lansing, who pre-
sided, said Director General Hines of
the railroad administration was sum-
moned for a discussion of the coal
situation and the reports being made
on production were encouraging. The
railroad question was to be discussed,
Mr. Lansing said. his
ipv
No Paper on
en
Christmas Day the
The New Mexican will Issue no pa-
per on Thursday, Christmas day, and
employes will be given the usual
holiday. Practical! alt thn hulna his
establishments In the city will be
closed ail day Christmas and Santa pavFe will be alven over entirely to the
celebration of the greatest festivsr
in Christendom. j
T j
AS CHRISTMAS GIFTS
TWO OF THESE GO TO WOMEN,
ONE OF WHOM IS MOW 55 YRs!'
OLD AND SERVING SENTENCE
FOR MURDER
Governor Larrazolo will be a kind- -
ly Santa Claus to eleven persons, in
eluding two women and two boys,
nnfl Kin tritte tr. tlicvm nrHU ha twiV
ilons. The papers restoring their free- -
dom were filed today in the secre- -
tary of state's office, but they do not
go into effect until Christmas eve.
Another man, already rel
from the' penitentiary, also got a
pardon. He is Florencio Pfelffer ofAthnnnartma mhn .. rfiron o
dltional pardon more than three
years ago and the orre granted by
Governor Larrazolo as his Christmas
present Is a complete and uncondl- -
tional pardon.
iPfeiffer was sent to the peniten-
tiary from Bernalillo county to serve
from twelve to fifteen years for aid-
ing and abetting in a crime against
womaa.
The women who got pardons areLtonadas M. Griego, sentenced in
Valencia county on September 10,
1913, to serve nlnety-ntn- e years for;
murder, and Crisava Lyles, sentenced
to serve from thirty days to five
in Curry county to serve from three
to four years for larceny.
Biuiterlo Jaramillo, sentenced on
May 3, 1919, in Bernalillo county toi
serve from three to four years for
larceny of cattle.
Charles Meeks, sentenced on April
30, 1919, in Quay county to serve
from two to two and one-hal- f years
for larceny of cattle.
Abel Flores, sentenced on April 22
1912, In Mora county to serve from
"fteenlto twentylve years fof mur-
,r,'
anuraii) iNuanez, soniencea on oep- -
amhui IT 1G1C, ... flnrri,v nnontir Ini
serve ten years Tor second degree
murder.
Adelaido Ravera, sentenced on De- -
,
' mJlJ? Sa ' Z ul?"f't,om years
Lui Torres, sentenced on April 21,
198. in Grant county to serve ninety- -
nine years for murder.
RAID IRISH RAILWAY
IJsduff, County Cavan, Ireland, Dec.i..' '.in j i. ,j ,L.
railway works here today, taking the'
sentries bv surprise. The stock 0f
the explosive gelignite at the works
was seized bv the raiders
DENVER FOR PUBLIC
'
the states in the move to have
wbl c
.?Bd í"4 11,0 to alal, w011"-- 1
" T"""or
thrax.iTuverwldRlalea
,tllat l?eSO In a body to Washington on Jan- - '
,7ury 14 to pre(t8 their demands wth
m J ' n XWfííe ínt668
,flrVv nTl Z ZmV. . --,7 -- 3 "íference in Salt Lake City at which Uh
time it was suggested that the west- -
cuss the letter further than to say catlona of the German peace treatythat published extracts from It were before the end of the year is
correct. The Incident erea jn French official circles as s
created something of a sonsa-- ; possible. This opinion was formedin the navy department. Soma day when the head of the German
officer's Bald they assumed that delegation here announced that he
among those receiving copies of the would be obliged to return to Berlin
admiral's letter were men who had to consult with the government onbeen recommended for them by the, the datest allied communication,
admiral. j Paul Dutasta, secretary of the peace
conference, handed Kurt Von Lersner,
head of the German delegation, the al--i
. ri r i Hed reply to the last German note.LOSt rnoemx jirl Von Lersner emphasized that his de- -
round DJ IVllieS t Way rupture of negotiations.
sirucuve ineories oy violence in oe- -' "" i -
rogation of law. tal W,U be ,glven iltm- -
"They are anarchists. They are per-- 1 2:3( there will be a reception
sons of such character as to be unde- - t the oity hall where everybody who
sirable in tfte United States of Amer-- 1 can Z1 hve a chance to
lea and are being sent whence they shake the general s hand and then
came. The deportation in accordance there is that scheduled visit to Aunt
within the law Susan IHewJtt for Aunt Susan la
"Precautions has been taken to re-- ! b.e" "IS.
.the celebration. has announcedfn ., ... v,,,!ZnÍ írLÍn, at ,i? hínL ? the!, that she wants a few minutes real
authorities under whose jurisdiction ' watchvlwl his raZLSflí ?3S$ithey will pass en route to Soviet Rus-Krie- i dr,eA &w,6 He u8ed to
pester her to death for just suchmonths In the San Miguel county jail,for larceny from a dwelling. The for-- T)en CoL Deo. 23.-- The gover-me- ris now 55 years old. nors of Arizona, New Mex- -
irt)' WwHnti, Utah and Idaho wiysentenced June in Col- -on 14, 1919, meet ln Denver january 19 to for.fax county to serve one year in the mito r ti Z.05to,l0,'nga,"Lfr"Imr rían14 M19tito erve seventeen vn n tta
rnfnrmatnrv fnf wimi. Rimor wn i t
Phoenix, (Dec. 23. Anna May Han-Ion- ,
14 years old, who disappearedlast Saturday and was sought by po-lice and sheriffs' deputies over a wide
expanse of territory, was today backin her mother's care. The little girl
was found near Gilbert, 36 miles
southeast of here, yesterday by a
rancher, who recognized her from her
description published. She said she
was on her way to New Mexico thru
which state she and her mother had
walked on their way here.
MILLIONS IN BENEFACTIONS.
Detroit. Dec. 23. Public benefac- -
tlons totalling approximately $2,000,,
000 were made as Christmas gifts bvJames Couzens, millionaire mayor of
Detroit, it was announced this fore-
noon.
American Press Is
Name Given Vessel
.eram irrigation. Announcement to Chairman t0lay-tence-
8. niij '"tí y,L2Sr The first of Xfnethese shipsuB,nno,mce?.the Moccasin,
Beer Drouth Extended
to Government Ships
Washmgton, Dec. 23. Intoxicating
not be sold on shipping
Hoard passenger liners plying
tween Mew xorK ana soutn Amenca,
m "w orK aauiraay.Chairman Payne takes the position
that since the sale of liquor ln the
rTi,Gd states Is nrohlblted its sale Is
n0t be p?rmltted n ernment- -
ownwi vessels.
.The uestlon
.
of wv?"er Irving
wines wun meais wouia consutute n
gale or liquor Wlu'ln the meaning otiw w nt m hn rftrminB,i
orn s,,fftfl m,T
,li Tffnr fkatMBMTBACHER 8H0RTAGE IN ARIZONA!bT? r,-- C. O. Case,
'
--
years old at the time he was sen- -
and Ralph 17. Ralphs' pardon
says physicians have reported that
he U defertlve n.Jm"laaml ;ne y'don Iv,."1!?!0" d. on Ill:
specialist's5 car?, rysiclans "eve'
can h cured.
Carlos Lascano's pardon relates a
pathetic story. He came to the peni- -
'5iay'9e"te?:eaby.tne l1: ?i,? y "e,:era"ber 27. to serve from three to
four years for obtaining money nn- -
was SVWudge 7,1 sdhomo, the only property owned
nim. xo reruno rne money ooiain
:ny Líanos, une ratner niea lately,
leavlner Carlos' mother and youneer
brothers without support, and, thejjintge added, the chances are that
home will have to be sold to
meet the obligation incurred to re-- ,
fund the money. The pardon Is con-- 1
dltional on Carlos supportlrrg his own
child and aiding In the support of:
mother and younger brothers and
doing everyrJhln,? leeally possible to
off the mortgage.
The other men who will get paf--
dont are- -
San Fife, sentenced on July 8, 1918,j
performing an illegal operation upon
Philadelphia, Dec. 23. The 7,X28-to- n Maude Tabor has, been made by Mrs.
cargo carrier, American Press, Hog Sarah I. Tabor, 80 years old, motherIslands 76th vessel, which was nam-- . o fthe brilliant linguist, whose body
ed as a tribute to the loyalty and was found in a trunk in the basement
operation of newspapers throughout of her home here, Assistant Prose-th-
nation during the war, was launch-- cutor Glenn Warner announced this
ed today. morning.
Miss Elizabeth C. Stone of New Virgo, when confronted this morn- -
........ .. ....
.(..i... uHlltllHl , llMilll III. Ml'1 Ii ill .1111 1H tl
cle's In the teaching Btaffs ln the ya--i home more than 26 years ago whan
rlous counties and on the results of he was commandant of the Unlvei'-th- e
recent teachers' examinations as alt y of Nebraska cadets.
showing what ho considered the serl-- j
ous situation with regard to the D'ANNUNZIO LEAVES.
hnnafit nr tha mío o,.,ri
ivipvlriv ifirI'TllNLIV, I IVl&lN 1 IJIG
.MADE AGAINST
k'AIQPD RFPHDT
'""-"-- i ai.i
London, Dec. 23. Law officers
of the crown held a consultation
with French and Belgian law of-
ficer today with regard to the
former German emperor.
It It pnrteo that t!:; ;G:;rur-enc- e
made out a ease against the
former German ruler and framed
an Indictment.
schools In various parts of the state
irne superintendent's statement was
baBed on reports from the county su-- :
perlntendents.
EGGS DROP AFTER BOYCOT.
Chicago, Dec. 23. As a result of a!
boycott by Chicago housewives, fresh
egg prices dropped from 77o a dozen
to 65c. with small market at th latter
figure. i
York, daughter of Mellvllle Stone,
president of the Associated Press, was
sponsor. As Miss Stone crashed the
gold mesh covered bottle of cham-- 1
paign against the bow she said: "Ii
christen thee American Press in honor
ol" the 100 per cent Americanism diB- -
in the
United States during the world war.
r WEEKLY SANTA FE NEW MEXICAN
EL PASO TELEPHONE CHRISTMAS PARDON FOR MEXICAN FOR
WHOM LARRAZOLO PLEADED 10 YEARS AGO
NOTICE FOR PUBLICATION NOTICE FOR PUBLICATION
uepartmont of the Interior. U. H. Department of tlhe Interior u
'
'
HLand Office at Santa Fe, New Mex-- Land Office at Santa Fe ' N Mico. November 17, 19. Not. 25, 1919.
i.N0tte?is h9,rby that Noticu i8 aere"y given that WilliamOoulloudoa, heir of Wi, R. Wbfford of Stanley, N. M., who,
u ltUdoa'
--
"i"-.:", GAIN OF 27 GASES IN
f enlrli?- - December 29, 1916, made Home-Januar-M, 1912, unaaA Entry N. 029109 for NK N'A
JOntry, 0W112. SV4 NEK, Nfc SB'4, Section 20,No. 1, Identical; Township n N., Range 11 E N
WEEK REPORTS SHOFROM CITY COUNCIL maue HomesteadLouis Iones or rarral lor Oeginniujf at cor.
Killed Man in Self. '5r sees. 32 and S3, M. P. Meridian, has filed notic, ofon 5th. Std. Par. N.. on S. bdv ofinmmtnn t .. . -- ..
lUAdKrUn
ANNEX
STATE'S WOMEN HAVE
POWER TO GET $5000..,.
I. R. an oa nost. mrk. ..hi..." uT ."-- 'SCARE IN SANTA FE T.i 21 N.. JLY AT EMU but uEiiTu A.,;eaIHES ' T --
- t vw vamuiiau vtaiui U ( UB 1UIU1 aOOVfl232. Thence N S iIetb(b rtfihrf r,. ,
MAYOR WANT8 TO KNOW WHY
COMPANY IS CHARGING MORE
i THAN IN COLORADO 8PRING8
OR PUEBLO
K' b u o . i.ül . . 7 . . iiuiieu otates uom- -
Defense, Says
SERVES Í3YEARS
OF LIFE TERM
THORITIE9 INTEND TO CON- -
E
,4 u. t,v. j una . nussioner at Stan v Santa B"n CnC on 5th. Std. Par. Thence s. .80!. M on January 12 moehs. o cor. N. 3. Theno. West 4.W Claimant names as' witnesses,chs. to cor. No. 4. Thence S. 37 de- - G. C. Gerhart, S J Wrengrees 28' W. 10.31 chs. to cor. No. i. Gerhart, J. MuMford StatThence g. 8 degrees 20" W 7.64 chs.! lay N M
,2 v 6; u006 rat 1309 chs' fRANCrsOO DELGADO, Register
191 Paso has apparently bait enough
of unreasonably high telephone rates.The "Times" says: Luis Torres, who bias been ira King
ten years for a Christmas pardon, is; congressmen va an i wu ;A letter from tbe city council, sign
ed by Mayor Charles Davis, was sent ionB - the men selected by Governor
niNUE PRECAUTIONARY WORK.
Scarlet fever smashed the healthline again last week, making the big-gest gain for the seven days report-ad- .to the health depaartment sinceits establishment. 27 new ca.ivs ap-
peared at widely scattered points inthe state, according to the health de-
railment's summary for the week
and it was estimated that there were
more than 60 activo caaes in the
state. , f
BE PASSED GIVING BIGGER AP- -
Call for the Special
Session to Include
Extension
- iv vi . "v. a. j ifiMPROPRIATION IF WOMEN WANT
IT. fl. Thflma. s.70 chd. to cor. No.
to C. E. Stratton, general manager or who will get the most Cher- -
the Trl-Sta- Telephone company, i6he4 gift of prisoners in the state
asking that the city bo shown why El wnitoatlary the privilege of going i North S9 degrees 34' E.. 29.98 chs to
is Detng asked to pay a higher mio me Dig outside world again as a iw Mexico has a chance to getfree man.
cor. No, 10. Thence B. 89 degrees 39'E. 40.30 chB. to cor. No. I, the point
of beginning. In sections i and R. T.
telephone rate than Pueblo and Colo
rado Springs, Col.. Mes of comnara Ten years ago. almost to the day. " .' 'T' . """"I
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior. U. 8. LandMfftco at Santa. Fe, N. M., Nov. 5,1919.
'MlNotice is hereby given that JameáL .Shaw of
Governor then practising ..tY.". . ,,, -l UtClSlON COMFS 20 N., R. I. a, NÍM.P. Meridian.tively the same size aa Bl Paso. The Til Nti! n... ..i... m -. . . - . . : .T ... ... ,. . . . .. iii.ii iv n t uiii in ill uv niuuuutni in - - -- . Claimant names as wltnBoiii-leiepnone company is asking the city 'w in jas vegas, made a piea to uov- - rf t tto allow it to continue to charge thejernor George Curry for a pardon for ,50 for hi Z endiT j!,n M AFTER CONFAB 8f"f ,vlrtually -. the onechild known to have the disease bav- -
log been discharged Monday, but
Harl B.rates nut into effect by the aovern- - cms. me pardun was not israuled. ; x ." T"1)20, arid on iucreatod amount an íuVÓf 8,t0Ni M ft rmrdeHomeateadEnVrynf'snnrXn. Tt M'' lt' ' ü28386' fr -- tS 6, 8, 1, 12, and
if,an,e?..,B- - M- - p- 'Meridian, has
B. Uletchor.nient when the linea were placed un- - j New Governor Iirrazolo himself Is
authorities have no Intention Curry, of Señorito1 a poattion to do what be urge,! T L !.... --"aer federal control The leaislature will be ssked at the no-- llu.ir vit.il-j,,.,- An ........ FllANCaeCO DELGADOThe communication to Mr. Stratton should be done a decade ago and he I 1. ,i . ..Members of the senate and house coming special session to author jas school reopens after the holidaysfollowed a conference of the mayor announced today that Luis would bo ' comiig nirti,r ' wi-uu- uh 10 juaae mreeyeai. proc,r ,0 6,01, cUim u, tB. ii nim.ui m a a e- ui duiio na of th oroDo.eit Rt.ite- - lip nuran phi hv ti,. mi.i 1st. Pul). Dec. 11, Last Pub. Jan. 8.
,.lr,- - , XI o,.t. viii. - . 7M 'Jl ".1. . y'" ."'""wiu iuuiiiiuu wim uirwiH a. lian-- ; ttt 'wwh.t ,loi u muiuum ui ulc iared land above described, before Reenter.., . , .. ,.Uv .,,- - nuuno annex. uovernor uarrazoio uuaro win lie on the ioh ai n nui
'trim in Santa Rita ,í: i - - '"" conference at ing inspect, ad" on oTktch tor NOTICE FO PUBLÍCAtToN. ijll M" 0nDepartment of the Interior, U. S. Land Claimant names as wltn. a mPhone company was discussed. A re- - nearly 13 years ago and was sentenc-- ! ', " " "r L 0,Juame warden Thomas suspicious symptoms. No precautionport Uiat as been compiled bv Mr.1 ed to 99 year imprisonment He is "me" l '. t- - Gable Sunday that he would inaert; will be overlooked by the health umee at Santa Fe, N. M., Nov. 19, Childreas, W. S. Foster, S. J. Wren,'- rs c womena native of Parral, Mexico, and Ignor-- ! ' 16? annJ"tratlv In Hrferenee to the plan in hi. call for autlnorlties in keeping the disease W. J. McFadden, all of Rencona, N. M.Bandeen on the financial status ofthe telephone company waa present-ed to the council, but the matter waslasted for final settlement until a anoe of the practice of courts in the r:t"" ú ion, enanung tne lawUnited States, in the belief of the!the. ?tate' asklnK them ' write leaker, to consider It. Notice Is hereby given that Gene-vev-Jaquez, of La Jara, N. M., who, f'KANClSCO DELGADO.Register.1st Pub. Dec. 4 Last Pub. Jan. 1.governor, caused him facia , ir V T r7! The jietition, asking the goVernoiytolater, date that would have brought about his ac,".' "'Z"!'"" T "li"" 'he way forit. TOlUam H. of ilL.i, ' "T"""'j , , irom gaining a foothold here.Tbe healtli department's summary,showing the location of the new cas-es of scarlet fevar and other com-municable diseases, follows:
Chancroid, Rio Arriba .1.
Ohickenpox, Chaves l; Dona Ana
5; Bddy 1; Grant 1; Sierra 10: Un-
ion 3.
PiKiires comulled bv Mr. Bandeen QUlttal. He didn't realize his mistake VIICumiBU in IUO iaBl IBl Phin. .n Iho .-- r.lshowed the rates (n effect in Pueblo, the governor says, until too late and ,.,;" , T 7. ñhu, lays of wek. was presented to NOTICE FOR PUBLICATION.Department of the Interior,8. Land Office, at Santa Fe, NewCol., to be $6 moritli for business then he made a confession to Gover . ............ Qt ,hn i i ,ua chairman of the house committee, j T,."ioi a Jn, New México ..Ifcamesofror Larrazolo. more than forty sinners, onlvtelephones and (3, $2.50 and $2 re- -...... ;.. .1 ,. a iv'j( The man, whom he killed, started A- - -
on reuruary is, lsis, made Home-
stead Entry No. 017858, for NW'i,Section 30, Township 22N., Range
1W N. M. P. M has filed notice of
intention to make three year proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before United States Com-
missioner at Cuba, Sandoval Co., N,
H., on December 29, 191.
Claimant names aa witnesses.
Jaquez, Bernardo Sanchez.
Ventura, Baca, and Abeniclo Gurulc,
Curry 1; Grant 10 ;party residence telephones. In Col- - a quarrel In a Santa Rita saloon and " " nl"i "ttV f,n." Diptfherla,Roosevelt 1.orado Springs
few of whom are residents of Santa
lie. The signers included mostly vis-
iting county officials and attorneys
of the railroads, who attended the tax
conference.
the maximum rates aro roilowed Luis when he lelt tne place, r.r:'A bill entitled "A bill to providethe same as those of Pueblo he told the governor. He said the for cooperation with the states inT'. .. . ,l- - r,...: ...... ..i .1,1 Mn. ..Ill ., I..;,.. t II..1UU IU.ICB UH I l o .1 leu- lllUlir iull OUHIHWI lliui iriin KllllQ 111 viT the promotion of Vocational Home-- .i.! i... n... rforir ,,.! .h , , .,,,,.1 iriu The annex probably could be !alK
Gonorhea, Chavos l; Colfax 1;Grant 1; Mora 2; Rio Arriba 1; San-
to Pe l; Taos 1.
Influenza, Dona Ana 1; Grant iLuna 1.
Malaria Rio Arriba t.
In effect are 7.50 a month for busi-- blm to save his own life. No one saw Economics and to appropriate numey
will w'thout the necessity of an electionness telephones and $3.a0 a month tie killing and Luis In his own mind the Senate and b? use of the revenue from the 100,000
an or la Jara, N. Mexico.
FRANCISCO DELGADO,
Register.1st Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 26State Telephone company Is a sub- - deny the ""Pl i?. of s of the Unit-- '
acres of Ian1 KTantod the state for thekilling Instead of admitting '"P";8 wWch .ot:eMnwU moanof America in Congress as-- ,the man in that there would beoH nf IV.., Vl,. Ql.iiu, I III hn lilllnil Chavesno bond issue and
IMeasles, Santa Fe 3.
Murnips, Bernalillo
Eddy 3.
Pneumonia, Bernalillo
nhnnn pnmnanv the nnniwrn whlph hfl RH.VR Hfl wn enu vit ivl nn eOlTl'bled
místico, jnov. ib, 1H1B,Notice is hereby given that An-
tonio J. Cordova, of Regina, New
Mexico, who, on November 3, 1915,
made Amended Homestead Entry Nomm for 8 3E4 SE SEU Sec.
17 NWÜ NEK NEÍ4. B NEÍ4NEW, E NEyt SEW NEK Sec. 20,
W'K & Ntii, wv4 nwy, Sec n,
Township 22 N., Range 1 V7 N. M.P. MoridHan, has filed notice of in-
tention to make three-yea- r proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before United States Com-
missioner, at Cuba, Sandoval Co..
N. M., on January 15, 1920.Claimant names as witnesses:
A. Eichwald, Cuba, N. M..; Per-fecto Padilla, Regina, N. M.; Chrtstl-n- o
Padilla, Regina, N. M.; Reyes Gu-rul-e,Lo. Jara, N. M..
FKiANCISCO DEMÍADO, Register.1st pub. Dec. 4 Last pub. Jan. 1.
no additional levy upon the taxpayers li Colfaxoperates the telephone systems of cumstantiol evidence. i The passage of this WU means a Th"Z tñ h.n .7 .hS. 1; Mora 1; Quay 1; Santa Fe 1Pueblo and Colorado Springs. was poor, aaa was auuporuiui Federal appropriation for Vocational statehouse buildinit fund, nil IVcMW
rftk.. 1.Wlwrwed mother In Parral, where Home loconmncs in New Mexico alntiA hin, nnnr.l4 1 O hawe want to be fair to tho tele- - Scarlet Fever, Chaves 2; Colfax
:i; furry 7: Otero 1; Quay 1; Riophone company and allow it a reas- - he had an irreproachable reputation, $5.000 for ttie year ending June 30. nf
.,,..,jr; h im ..... ..,tname reiurn on us lnvesiment, saiai 11 ib wumtm. a db uno uu mune, iüíu urn m imi: auuiuxu uní. ri.. -- .. ,., i. ..i..,.,.. ,v. 1.. ii. rn ih mi. mi. Im in ion .mi in r( iw. UBe" ioiuracMsu lor. me remain- - cfirrrna 2; sanoovai 9; santa Fe 1Union 1.Smallpox, Benrallllo, 2: Colfax 1ciüzens must be considered in thellett, now judge of the United States after. Undor present legislation the leased for !:r . i"L ".grazing every acre hasmatter and I can't for the life of me, district court, was appointed by tho Federal appropriation for Vocational Grant l; Sandoval 1; Sierra 1; Tor
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of tbe Interior, U. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., Nov. 19,
1919.
Notice is hereby given that Antonio
Ortega, of Glorieta, N. M., who, on
August 17, 1914, made Homestead En-
try, No. 021641, for WÜ bWii, SVf'tNW, Section 3 , Township 15N.,
Range HE., N. M. P. Meridian, has
nle.l notice of intention to make three
year proof, to establish olalm to the
land above described, before the Reg-
ister and Receiver at Santa Fe, N. M.,
on December 30, 1919.
Claimant names as witnesses: Fred
Bee why El Paso is asked to nay a court to defend Mm and put up an Home Kconomlcs in this state is
higher rate than other cities of about 'able defensa, although seriously ban-i- f 1,000 per year.
rance 1; Union 1.
Syphilisi, Bernalillo 3; Oolfax 1
Rio Arriba 1.The proposed bill will not in anythe samo size." dieapped by Lttls refusal to admit a
The reiwrt of Mr. Bandeen showed had Killed the man and make his
4lÁ per cent of the groBs rev-- , fight on the ground of,
Grant
Chav- -i
Tuberculosis, Chaves 13;
11; Lincoln 10; Santa Fe 3.
Tpyjioid Fever, Bernalillo 1
os 2.
Whooping cough, Eddy 1.
of the e Telephone Uovernor Larrazolo --ad rorgotten
been leased for oil.
Lawyers, asked to make an Investi-
gation, have not reported whether or
not submission of the proposed ex-
tension to popular vote will be neces-
sary, but d opinions hold that
all that's required is legislative ac-
tion. It was said to be agreed, how-
ever, that no tax levy will be neces-
sary.
Those attending the conference Sun-
day were Warden Fidel Orti of the
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. LandOffice at Santa Fe, N. M., Nov. 19,191.
Notice is hereby Kiven that Civil
way effect tho present standards of
Vocational Home Ecpnomics or the
method of administering home eco-
nomic education under the Smith-Hutlhe- s
Act but will increase the
funds for financially aiding schools
of less than college grade in the
uanv is naid to the American tnat he nad once interceden ror l.uih
elephone & TeleEraoh company, the until, looking over his records he1 lokey, Juan Gonzales y Roybal, Jesusmother coriioratlon" of the Mountain found an eloquent plea from himself
States cont-ern- . Mr. Bandeen ha addressed to Governor Curry and a Gonzales y Roybal, Juan Dalton, all Pillen, ot Stanley, N. M., who on Oct.24, 1916, made Homestead Entry. No.of Glorieta, N. M.PHONE SERVICE TROUBLE.long petition signed by many residents teaching of home economics in tbe
day. part-tim- e and evening classes.
figured that a reduction of 50 cents
on the residence rate in HI Paso will
allow the company to realize a 7 per
ot Parral, including a number of Amer-
icans, for his pardon.
FRANCISCO DEIJADO.
Register
1st Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 25
Will you nvrlle iinmediotely to penitentiary. Slate Auditor Edward
whether the mans mother ib still The "85" mine near Lordsburgwrites in to the corporation commls- -cent return on a
million-dolla- r capi- Senator A. B. Pall, Senator A. A. Sargent, Mayor oE. P. Davies, Levi A
B. C. Her--I Hughes, Judge Colin Neblett and fortalixation, a 4 per cent allowance for alrve is not known by the governor. ruV- g-e "pisare of this nier United State. Senator Thomas long distance telephone Lildepreciation of the plant, and one- - NOTICE FOR PUBLICATIONDepartment of She Interior, IT. S.
Land Office at Santa Fe, New Mexappeare that Mr. Allen of the lords-burg exchange owns the line to the
hill? Tho bill is in the hands or toe iu. uatron,
Senate and House committees on GOVERNOR WILL ISSUE
education. call after return
third of one per cent return on the
net worth for surplus, in addition to
expenses and the cost, of maintenance.
He suggested that the present rates
be continued in effort until July 1.
1920, ih order to allow a longer period
mine and there has been much fric-
tion between him and the MountainThe members have told the legisla The call for Ule special legislative
028309, for Eife, Section 18, TownshipUN., Range 10E., N. M. P. Meridian,lias filed notice of intention to make
three year proof to establish claim to
the land above described, beforeUnited States Commissioner, at Stan-
ley, Santa Fe Co., N. M., on December
2'J, 191.
Claimant names as witnesses: Ed-
ward Campion, Cleave Gerhart, Rov
Gish, Robert Hobgood, all of Stanley,Sí. M. FRANCISCO DELGADO,
Register1st Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 25.
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. LandOffice nt Santa Fe, N. M., Nov. 21,191. ,
Notice is hereby given that Jacobo
NarbaiB, of Galisteo, N. M., who, on
August 8, 1916, made Homestead En-
try. No. 027280, for N ', Section. 23.Township 12N, Range 9E, N. M. P.
rioine rji;uiiuuiic jvsuura.inin, uwi n ,w-- '
the women want this bill it will he turn from Washington and the session
passed. Will yci write at once to will begin, as already announced, late
pany. The mine has constant use oi
the long distance service and asks the
conimi8!ion to help to get the incon-
venient service corrected.
of time in which to study the condl-tion- a
of oiera lion, the costs and ex--
pendlturea of the plant the chairman of each committee ana in January or eany in reuruary.The governor will be in WashingaB many of the members as you can
and urge the passage of thus bill.
ASSUMING REALLY
FORMIDABLE SHAPE
ico. Dec. 1, 118.Notice is hereby given that Ale-jandro Martinez, of Canillón, who, on
February 27, 1913, made homestead
entry No. 017806. for SEÍ4 SWVi, BVt
NE SWtf, WV4 8W14 8E4, WVi
SW NW 8E Sec. 8, NEK NW,
N Ni SEVi NWK, WV4 NWK
NEK, NV4 NWK SWK NEVÍ Sec. 17,
T. 20 N.. R. 6 E N. M. P. Meridian.
Has filed notice of intention to
it'iike 3 year proof, to establish claim
to the land above described, before
United States Commissioner, at Park
View, Rio Arriba County, New Mev
ico. on tbe 6th day of February, 1920.
Claimant names as witnesses : Juan
r, . f ..... I n..imi i'.,..,,,,.,., i,...,
MUST RAILROADS FILE
.
ton on January 14 for the confer-
ence of governors of western states
with congressmen from their states in
regard to reclamation and tbe ces-
sion of public lands. It is not known
how long the conference will last,
but the governor intends to return to
Santa Fe as quickly as he can.
ANNUM PFPOBK HFPF7I
Lincoln. Neb., Dec. 23. PoliticalniniunL ivli uiiiu iil.hu.
handling the campaign ofIt is a question whether railroad !,.", ai,,, r.mTM-na.- ' THEFT OF TURQUOISE
Meridian, has filed notice of intentioni i mal iiuvA, uaDiuiiiu miuuci, .lunc , , . , M .....
companies should fil annual reports m 'daU Nebra8k!l who tor the paa,t
with the corporation commission like .w hJW0 lookeA upou the movement,
other corporations- required by sec- - tr, boOBt Geeral John J .Pershing for Corplo Baca, Manuel S. Martinez, aU J"'c"
ar prooi to estaoiisu
claim to above described, be- -ni r.ñlilnn N. MnYfrnF Mining
Claim Owners
Relieved of Necessity .
of Assessment Work
"
- U.re, hi, .....1 t.-..-- ., .v. u ...
.inn Ul,FRANCISCO DEIX1ADO, Santa Fe, N. M., on Jan. 13, 1920.
NOTICE FOR PUBLICATION,
Department of the interior, IJ. S. Land
Office, at Santa Fe, N M., Dec. 16,
1919.
Notice Is hereby given that Cle-
mente Chavez, of Galisteo, N. M., who,
on Feb. 9, 1918, made Second Home-
stead Entry No. C2S57S, for SVfc Sec-
tion 34, Township 13 N., Range 9 E.
N; M. P. Meridian, has filed notice of
intention to make three-yea- r proof, to
establish claim to the land above de-
scribed, before Register and Receiver,
at Santa Fe, N. M., on the 27th day of
January, 192Q.
Claimant names as witnesses:
Bernardo Chavez, of Galisteo, N. M.;
Kugenio Barros, of Santa Fe, N. M.:
Simon Chavéis, ot. Galisteo, N. M.;
Emilio Sandoval, of Galisteo, N. M
'FRANCISCO DELGADO.
Register.
First Pub. Dec. 18, 1919
Last Pub. Jan. 16, 1920.
Claimant names as witnesses: Frau-Register.let Pub. Dec. 18. 'Last Pub. January
18, 1924).
DIGGING ON DUMP WHEN DEP- -
UTY SHERIFF ARRIVES; RUN IN Uoquirement of assessment work
uun aun 1 .o v.. prc&ident as a purely local campaign,
roads are required by section 4fi9)are beglnuhlg t0 watch with no little;to file very detailed reports and also concera lhe act1vity at the temporary
a copy of their annual report to the heádauartorí( here.Interstate Commerce Commission During the one week of the cam-- !iWi A. Hawkins, general counsel of a gate orga-jzati- on has been!the El Paso & Southwestern, writes perfected wlUl Mark W. Woods of Lin- -in to the commission and asks for a co, at the nea1 A newa story an. :
ruling on this point. The commission nouncoineut of Uie' camiialgn and a
referred tho matter to tho attorney ,,,,,. ... n.ri iw.i.ine' nrennrert
.ALL DIRECTIONS BUT LEAVE on milling claims is suspended for
WHICHTWO HORSES ARE H)o year 1315 in a joint congressional
cisco Martinez, of Cerrillos, N. M..
Basilio Anaya, of Galisteo, N. M.; Jose
Valencia, of Galisteo, N. M.; Jose
Abel Anaya, of Galisteo, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st. Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 25
SEIZED, , resolution Assistant United Stat, s
District Attorney, J. O. Seth. Claim- -
Five men were chariied with tnou ams, nowever, must, give nonce uigeneral who nas just renaerea uu fm. the ooramlttee by former Senator of turauol80 from the American Tur- - their Intention to hold their claimsODlaton in the matter. He nolüs inai r, . u,,-!,- ... Mohroakn han heen i 1, . .Jmui th ro.,,ii,ii,in--
,, ' l.. - . . , , 0 ... .uwv.v.uh., , . . , 1 jiirt - uuuloe Illillie, uuniiiiUUiJ null"" The resolution follows:raiiroaos iu.ei . a. u . flf.Ttff BoIlanzaiare not inoluded in the provision 01 , tt. ttntt-- n tuatam I. ... .i - . Be It hesolveü the Senate and
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. 8.
Land Ofrico at Santa Fe. N. M De-
cember 10, 1919.
NOTICE is hereby given that
Miguel R. Montano of Hyer, N. M.,
who on October 9, 1914, made Home
stead Entry No. 21982 for Wa SEK.
KV. SWK- - Section 14 Township 11 N,
Range 7 E, N. M. P. Meridian, has
filed notice of intention to make
three-yea- r proof, to establish claim to
the land above described, before
t'hlted States Commissioner, at Stan-
ley Santa Fe county, N. M.'. on Janu
ary 28, 1920.
' ieon nines buhuu ul iouiii r o, iu tum- - ujsect on W o( the 191o code, this, over 1S,04D republicans In Nebraska points made today before Justice of House of Representatives of thoDamlnn njinl v nil lillilv 111 iltJK'.r CUT- - . i. . ... . I'nlted iStates of America in Con
"f". ; - 7" .....i anu ouior Hiaius uttvu uecu t, i'eace C. M.. Conkiin hy .1. rporatlons. He finds that section 469 noülM o camjialgn by leuers aEen, of u mine grese Assembled, That the provision
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, U. S. Land
Office at Sautn Fe, N. M Nov. 21,
19.19.
Notice is hereby given that Panta-leo-
Montoya, of Galisteo, N. M., who,
on August 12, 1918, made Homestead
Entry, N6. 027618, for NNEVi. Sec-
tion 21; NWK Section 22, Townshi
13N., Range 9E., N. M. P. Meridian,
has filed notice oi intention to make
of the I8I0 coae proviues lor un. au-- and Magnus and. asked to assist in; Thc fiv wele !jaW to have been or Section 2324 of the revised Stat-niua- l
reports of railroads, both roretgnthe Iuovenvenl. An alumni Perishing-- d,0. ,n ln thc dum at lhe mine por-- ! utes of the United States, which ddomestic and that raiiroaas are ior,Vreltient club has been formed at taJ- when jjaputy Sheriff Ricardo Al-- 1 quires on each mining claim locatednot required to file two kinde 01 the unlversity 0f Nebraska and tele-- ,d accoraIMllUea by Mr. McNulty, and until a patent has been Issued
annjral reports with the i9fD"R grams have been sent to graduates In th Monda. l0 investigate re- - therefore, not less than $100 worth
attorney eeneral further ,. ,,,,,, th
.trv Word from 1. . . . ' . .. ( i..,. t 1. . ,1, m ,.-- -- ,nmv.
NOTICE FOR PUBLICATION
Department of the Interior, TJ. S. Land
Office at Santa Fe, New Mexico,
Dec. 1G, 1919.
Notice is hereby given that Mrs.
Willie Shields, formerly McFad-
den, of Stanley, New Mexico, who,
on November 22, 1918, made Home
Claimant names as witnesses:- ' - - . a.11 jiivi 1.0 v.. ...w u..v. j . . . poiTeil lOOlJlue Ot I lie njllie. iue,i mi luiwui iu yiv iiiji i.,,i, v. .uif.w.wthat the railroads are not, ""quircc tho committee here indicates- - that the Uere ... aii directions as the au- - menta aggregating such amount to Auguslln three year proof, to establish claimValentin to the land above described, before
PaHIn the Register and Receiver at Santa
Joe Black. Hyer, N. M.;
Chaves, Stanley, N. M.;
Candelario, Stanley, N. M
stead Entry No. 0286SC, for Bastmade each year, be, and tho same
half Section 34. Townshin 13 North
I? 11 M N M P Merldliin. has filad i Loiiez, Hyer, N. Meai iu i! " D ,alK Mr. MoNully tame in Bigiu. ineymany of the graduates will play an ,eft twQ hones , thelr hurried flig1!!!agenta
upon whom process can lie
eerved- Every agnt of a railroad
company is by statute named upon
whom process may be served. important pan
111 uiB l"-a- nd the deputv Bherlff seized them
The iletmty sheriff went to aorganisations. General Pershiiw:
graduated from the law college here
i hereby suspended as to all mining(hilms in the United States, incluí)
iug Alaska, during the calendar year
in Provided, that every claimant of
any bucJi mining olalm in order to
obtain the benefits of this resolu-
tion notice or certificate Is recorded
on or before December SI, 1919, a
Fe, N. M.i on Jan. 15, 1920.
Claimant names as witnesse: Va-
lentin Montoya, of Galisteo, N. M
Severo Encinias, of Santa Fe, N. M.;
:'.(;. in undo Anaya. of Galisteo, N. M
Manuel Chaves of Galisteo, N. M.
FRANCISCO DELGADO.
. Register.
1st Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 26
notlco of intention to make Three-- 1 FRANCISCO DELGADO. Register,
year proof, to establish-clai- to the 1st pub Dec 18'19 Last pub Jan 15'2"
land above described, before United
States Commissioner, at Stanley,
Santa Fe County, New Mexico, on the NOTICE FOR PUBLICATION.
27th day ot January. 1920. Department of the Interiov, U. S.
Claimant names as witnesses: Land Office at Santa Fe, N. M., In
rancher's house two miles away, rid-
ing one horse and leading the other.
He asked the rancher who ownedF
them and was said to have been In
formed that one animal belonged to notice of his desire to hold said
Padilla. He was named in tag claim undor this resolution.FRIJOLES, IS ALLEGED; cember 16, 1011).NOTICE Is hereby given that
Ed Young, of Stanley, N. M.i J. M.
Bawrhman, of Stanley, N. M:. W J.
in 1$J.
A dispatch from Chicago Saturday
lannoimced that General Pershing is
now considered a real candidate, and
it is expected that a formal announcc-- !
ment will bo made at any time. The
dispatch indicates that Chicago be-- !
lieves the real boom will start In Ne-- i
braska when the general reaches here
at Christmas time.
a lAhi i rvTii it ii i i I nn McFidden, of Stanley. N. M.: dale Abraham L. Reeves of Venus, N. M.,
who. on August 9, 1915, made Addl-tlon-
Homestead Entry No. 024372 for
Ifne complaints, but the names of tho
othor four were unknown. Alarid left
the horses at the. ranch.
The mine building was badly dam-ajred- .
Mr. McNnlty said. Windows
NOTICE FOR PUBLICATION.
Department of the Interior, ü. S. Land
Office at Santa Fe, N. M., Nov. 21,
1919.
V..IÍ,-.- ta h..,. Ikfll I'..
IVIlmlAK I
DiUn MCADI V OMICUCD
Moore, of Stanley, N. M.
FRANCISCO DEIIADO,
Register
i First Pub. Dec. 18, 1919.
SEK. Section 8, Township 10 north.
.-- t In mnorted in Chicago tliat Hrig- - Range 7 East, N. M. P., Meridian, hasand locks were broken. It was lmTho .Mimbres Valley farmers As-- j (iBna,ai will iiinUp , -. '.woo "fGun.,Q ,,.. ...
.i.i..,i c.i..filed notice of intention toLast Pub. Jan. 15, 1920..! Ilimliiyy If! f 111 .- - " ' ,T .uZlen andPO"l to e8tlll,ate how mucn tur"he The f lklil, Inlir. - wui.u ub...i,ii ZZ' or Cerrillos,
.
N. M., wno. on May 25.beforeto the land above described, .,- -NOTICE FOR PUBLICATIONmine was looted before and Intend- - The road from Moriarty to Wlllarrtcorporation commission
a Iiiest wi - almouncement. A report
get the rajas on pink beans adjusted jjs Um( General Dawes
as follows: h eent telegrams to republican
t of the Interior, U. S. Land United States Commissioner, at Btan-- ; sU,ad Entrie 'Not- 02373i anri 03iOfnirtrring to put a atop to the pillaging tho ln tbe Estancia valley lias nearly D
acting agent went to the Justice of the beBH completed according to J. C, i Sania Fe. New Mexico, ley, santa fe t:ouiuy, n. m, on jan- - f , . . , ,W!e beg to wp '!':,leili, asking them to go to Nebrask,oooiDarison freight rates phlnVa uary UN, 19Z0. 8RK.NWK and for SK BEK. SecUonof . Vh, b- - T"e warrants were gi ven Haryey district highway enginoor.a ia
California and New Mexico to east-- j fní, make ,utv sheriff Alarid and He left T,w digtaJ1ce of about twenty-fiv- .'Notiee is neieoy given mar. naipu ,B,"' . . 26, Township 13N.. Rapge 8E., N. M.for the Bonanza neighborhood to niU9g is being graded. The big Holt R. Holder, of Venus, New Mexico, wno .i un uhui, "" ; 1'. Meridian, has filed notice of inteninlernillar tractor has moved very on March Slit. 1916, made Homestead I., uasseu.. Are muuerur. -- iu -make arrests
..ri,.,.n, ,l ii. u ,.,,,, mi, i.l Thiol ICVili-- IISS2K1 fnr MEM slid MW!; tllS E. Wright, all Of VenlUV N. M.
titroteU of road has been built in Section 25, Township 11 N., Range 7 f Kvm;ioiAj i.uc.auu,
B N M. P. Meridian, has filed notice 1st P"b Dec 18'1- 9- Last pub Juu 15 20
e.ru poini-s-, wiuuu voi ibamo- - ...
thi iiart of New Mtiiico. qFor instance, the rate from Los Bankruptcy retltlOn
Angeles to Ft. WVrth, Texas on pink! F:1J U Marhinifit(beans in carjood lots and from Dem- - r by
Ing N iM to Ft. Worth, Is exactly Charles Lorraine Bradley, of
e
samo. Consequently, we are un- - kiunlerquo, a madilnlst employed at
witih California pink Who ta Fe railway's shops, today
about two months.
ti, .,, nf ih AlliniiiiAr-- 1 nf iiiiriitinn in mflltn Threp.vear nroof.
que Fannlngton road is also being! to establish claim to the land above Ornhan Girls Will
Hun to make three year proof, to es-
tablish claim to the land above de-
scribed before Register and Receiver
V. S. Land Ofrice. at Santa Fe, N. M
on January 9, 1920.
Claimant names as witnesss: Ro-
berto 8. Torres, Justinlano Sandoval,
Ramon Sandoval. Rafael Granitu, all
of Cerrillos, N. M.
FRANCISCO DELGADO,
Register.
1st Pub. Nov. 27 Last Pub. Dec. 25
puslwd. according to Mr. Harvey, described, before United States Com- - . ,libj A. . ,i. . .. . 11 1411 , .... . .. . o,...,l.,, (i.,nl I.- I -, ntAKfamniolirSANTA CRUZ I ne iirsi HU1 'JUL "I uci uatmu iiiii.sjiiiiii in in. .i. .nil VJIVVJ l,Hl.d lClllli-.il- -wiiere ihis highway leaves the Ca ' County. New Mexico, on the 28thbeans in the markets referred tti.ffued application
in voluntary ton t- -
Pink beans are onr chief money crop rupticy in the United States districtj v. nf iMi nimunltv fi'T ,xM iinhtiiiies are totallfed -t m no Iteai. is compieiea. -- uoiu aay oi January, u.Ullll HID in, w w - ' . - -ident !l and bis Besets at 125, dueeuticess along This ('laiulant names as witnesses:It Is Frank' Retii, of Hyer, New Mexico:
Clyde Van Scoit, of Hyer, New Mex
of pulí- - twenty-fiv- e teams are at. wort
eiMieiv vr;tk)i Is across sand whore
era. Ho net possible to use tnicks.
VI. R. I-
-
!lic roads a
to look 8!
Girls of the Sisters of Charity or-
phanage, ranging from the little tots,iut able to lisp little '"pispes" lo
those of 12 or 14 years, will give au
in wages from te railway.Of : iupon gttlttlliolnir nearer tco: Lnns Htreicn, or uyer, inow MexTURK INSURGENT KILLED isiid Basta ta
len: Hansford Pinniu. of Venus. Hew ntertalnineul. under direction otirrigation expense
we cannot raise
;lnk beans as cheaply a they do ln
California,'
Rome, Dec. 23. Mustaphu Kemai, i p(.abodv win visit federal aid. project paintings stulenia.it nt the Turkish Insurgpnts In vn " in Santa F eounty. iavolv-- Berlin. Dec. 22. Bmglars
CAPTAIN of CASF. TFAM
nveland. ot.fo Pec. 22. Victor
l!et of Cleveland has been ftteot-rsiitnl-
ff 11)20 foottisll
have Mexico
tñli. and head of the Turkish n.v ' in? a brldae over the Santa Cms river 3tok n six pairtings. valued at 100,008This heini. an interstate rate, tne ed
the Sisters, in the parlor of St Via-- ,
cents 'sanatorium next Sunday nlglliL
The entertainment will be given tor
Iriemln of lhe orphanage and no
rimw will be ' made for aVmlssilon,
FRANCISCO DELGADO.
Register.
irst l'ub. Dec. 18, 1919.
ast Pub. Jau. 15,
team tioiriet playri qnnrterbaclc
On this season's team.
conimission is giving the matter con- - flonallst movement in Asia minor bas near Bepanoia. It I the puriKise to marks, from the plclura gallery of
sifleraitlon to see what may be done tmen assassinatod according to a -- Bt early action for construction o the Palace of Sans Sotici, aecordlag
in the matter. Sonyrna dispatch to the Tempo. this importaat brie. ;to the Abend.
7tiT.r " Iifiifir iTTHjiiiti muí 'Vm ni in i 1m r"
STATE NEWS IN
I J Any Healthy Man
or Woman Can Earn
j 10,000 Pounds a YearHas Donate' for tht NattioimBULLETIN BY REPUBLICAN NATIONAL COMMITTEE
SIX SnGS OFRSBI M
.
STATE FOR tf. C. T. U.
INDUSTRIAL HOME
Nw Mexko Kimgs
Koy&l Tnm inha passed both Houses (and Is nowin conference.
The" water-powo- r bill: A carefully
prepared and thoroughly considered
legislative program for the develop-
ment of water power under Federal
regulation.
ceases or failures. Wtnen he entered
the oil game in Texas he brought
with him many friends and as he
wins so will his friends win.
"Judge F. W. Parker, chief Justico
of the state of New Mexico, la asso-
ciated with O'Tero. Judge Parker
came to Texaa and witnessed the
drlUlna In of th Eldorado wsU. He
saw liquid gold gushing from a hole
In the ground In quantSes almost be-
yond comprehension, and now the
chief justice has returned to the king-
dom of O'Tero to report to the good
folks of that domain just what theirfriend and benefactor has 'uncovered
over in the land of Houston. Bowlo
and Crockett. Judge Parker visited
Port Worth and he saw the fastest
growing city In the United States.
"The Eldorado well carries the
Perkins pool a hit nearer to the
Stephens county Una It joins the
Perkins tract on the north, extending
the Pleasant Grove pool a quarter of
a mile.
"Ed W. iSargent, state auditor of
New Mexico: H. O. Bursuin, repub-
lican leader, a sheep and land king,
and Roy Hall, former state treasur-
er, accompanied Judge Parker. Hull
Is a citizen of Santa. Fe and one of
the popular men of his stale.
"Another large stockholder in the
Eldorado well is John FuUertcm of
Albuquerque, N. M., prominent in
the Insurance world and also a lead-
ing sheep man.
the bringing in of the Eldo-
rado well there has been a scrim-
mage for royalty and interests in the
property. The pleaaant Grove district
Hoyatties company were succeselul
u.ai SlxtyJSixtih Ogngrest (Re-
publican) was convened primarily
to pass the big appropriation bills
that toe pre coding Congress (Demo-
cratic) failed to pass and to do so
in 38 workin4ay. 'This feat it ac-
complished and so set a time-recor-
R Is charged thai tlte bills had
been defeated in the Sixty-Fift- Con-
gress by a Republican filibuster. If
thai Is true, the filibuster saved the
nation some 940,000.000.
lit ihaa ueen Birther charged that
the saving was due to the ending
of the war. TM Is not so, for the
cut was made in figures submitted
after the singing of the Armistice.
The Sixty-Sixt- Congress was
hampered by post war conditions of
a sort tnat nave not ueen approxi- -
mnieH (ncR Ihe days immediately
following the Vivll 'Wlar. Yet, in ad- -
dltlon to the matter of the appropria-
tions, it accomplished in general
legislation the following:
The return of the telephone, tele-
graph, and cable lines of the country
to their owners.
The adoption of the woman-suffrag- e
amendment
The placing on the sttute books
of a complete and comprehensive nn- -
clonar proMDliion law.
The enactment of liberal provisions
for vocational training and rehabili-
tation of wounded soldiers and sail-
ors; and generous appropriations for
the same.
The extension and enlargement of
the food-contr- act with a view of
preventing hoarding and profiteering,
and with additional penalties for the
violation of the statute
Provision for additional travel pay
for enlisted men discharged from the
regular army.
Authorization of enlisted men who
served in the World War to retain
tholr uniforms and personal equip-
ment.
IProvision for the retention in the
service until June 30 of officers in
excess of the number regularly In the
pertnanont estaMtahnient, thus en-
abling efficient volunteer officers to
continue in the service.
The Incorporation of the American
Legion.
Amendment to tho War Risk In
surance act increasing the allowance
in certain classes of serious Injury.
Repeal of the daylight-savin- law.
Provision for additional compensa-
tion for employees of the Postal
Service.
Legislation to facilitate! Jhe mark-
eting of agricultura! products, in-
cluding livestock, by increasing
amoum't which banks may loan on pa-
per secured by such commodities.
Amendment to the Federal reserv.e
act to enable national banks to as-
sist in the facilitation of export trade.
Tegislation making more stringent
the restrictions and prohibitions sur
rounding the entry of aliens.
Provision for the completion of
the railroad in Alaska.
Provision for liberal Increased per-
manent appropriation for the Ameri-
can Printing iHouse for the Blind.
Increase of pay of printers and
pressmen in the Government Print-
ing Office.
Provision for the reclamation of
arid lands in Nevada.
Extension of law providing for
stock-raisin- homesteads.
Holief of certain land entrymen,
through leave of abseucc from their
claims, to enable them to enige in
essential industries.
iRelief from assessment work on
mining claims to avoid the withdraw-
al of labor from essential industries.
Provdaion for grants of public lands
for school purposes.
Provision for completion and pay-
ment of necessary construction work
on Army camps and cantonments.
Provision in aid of relief for the
stricken peoples of the Near East by
providing for an organization for
that purpose.
Provision for the further regula-
tion of vossels operated by the Ship-
ping hoard.
Extension of the provisions of law
for the protection of the civil rights
of the members of the Military and
Naval Establishments.
Creation of office of General of the
Armies of the United States in terms
providing for the appointment of
JoHin I. Pershing to that office.
Granting citizenship to Indians who
foiurht in the World War.
Authorizing the Protestant Episco-
pal church of the diocese of Wash-
ington to give the same right to wo-
men to voto and hold office as Is
now enjoyed by men.
Provision for tentase for encamp- -
BRIEF FORM
ALBUQUERQUE TO HAVE
THREE NEW CAFES.
Albuquerque The Parisian bakery,
owned by the Puvalantls brothers,
will be remodeled Into a first class
restaurant as Joon as the new equip- -
ment can be shipped and Installed,
This together with the two new places!
which will soon be opened up by Geo.
JanlR and P. M. Leakou will mak
three Hue cafes sn the city.
Mr. J an is recently came here from
West Virginia and purchased the
Townsend confectionary on West Cen--
tral avenue.
WEATHER BUREAU ROBBED.
Ur. Prank H. H. Roberta of the
Normal university) reported to the lo-
cal police yesterday (Jiat some one
had stolen the government, weather
burean instrumente at the school. No
trace of the offenders has been dis-
covered but in case of their detection
a severe sentence awaits them on ac-
count of the instruments belonging to
the government.
BURGLARS GET CLOTHES.
The room of the storekeeper at theCastañeda hotel wat entered by burg-lars and two suits of clothes and is
In cash taken. The police are worfc-in-
on the case but no clew to the
thieves has been found.
SEVEN LAKES COMPANY
CONTINUES OPERATIONS,
Clallup The Seven Lakes Produc-
ing & Refining Co., which recently
opened offices hare, is making great
planB to develop the fields in this
vicinity. Two welto now in course of
construction are down 125 feet, and it
the weather permits drilling Opera-
tions will be continued during the
entire winter months. Officials of
the company, say they are much en-
couraged over the present outlook.
LAS VEGAS TRAFFIC
ORDINANCE ENFORCED,
las Vegas P. G. Cetera, who
a few days ago from Denver
eared in the court of Justice y
noon charged with vio-th- e
traffic ordinance. Although
otera said he knew all about the
s in Denver be turned his car
unci In the center of a block and
.ullided with a street oar. Justice
stowaj't assessed a fine of $5 and
costs.
CADETS TO SPEND
HOLIDAYS AT HOME.
Roswell The New Mexico MilitaryInstitute will allow all the cadets to
spend Chriatmas with their parents
and friends this year and all classes
will be suspended from December 20
until January 4. It Is thought this
will give all plenty of time to travel
to and from their homes. All cadets
who remain at the institute during
un pwrioci win do tree rrom stuoy
and clarees and while they will still
be under military rule they wu be
given as much freedom as possible.
SPRINGER SCHOOLS T O
HAVE CHRISTMAS TREE.
Springer The Springer public
schools are making preparations for
a municipal Christmas tree which will
be held here for the benefit of the
children of the town. Mrs. Forrestor
in charge of the subscriptions, reports
$100 received up to date and an effort
will be made to increase the amount
to $150 before Christmas eve.
BELEN WOMEN TO
ORGANIZE Y. W C. A.
Helen A group of women, includ-
ing all the teachers of the Helen
schools held a meeting here last week
for the purpose of discussing the pos-
sibilities of organizing a Y. W. C. A.
Miss Stuckfield of Albuquerque gave
a very interesting talk on the work of
the association both in war and in
peace, and told of the nation wide
achievement of the leaders. A com-
mittee was appointed to acquaint
others of the town with the work and
the organization will be completed at
a meeting, which will be held In the
near future.
ROSWELL TO HAVE
A RED CROSS NURSE.
Roswell The United Charities or-
ganiaztion held a meeting Friday
night for the purpose of discussing
the matter of a Red Cross secretary
and a Red Cross nurse for this city.
The salary of this nurse will be at
least $2,000 per year and is to be
paid by the United Charities organi-
zation and another meeting will be
held in the near future to discuss1 the
means of raising the funds. During
the meeting Mrs. Tomlinson Fort was
elected chairman. Mrs. John T. Mc
dure, secretary and Mrs. M. C. Mc
Donald, treasurer.
GAS AND OIL SAND
STRUCK AT PICACHO.
Roswell- - Forest Levers of the
Investment company
brought a report to the city ilast
night that the drillers of the well at
Picacho, being put down by the Na-
tional Exploration company, struck
gas and oil sands at that vlace Sun-
day night. The report has not been
confirmed.
Bar Examiners Will
Quizz 20 Applicants
Tlie state board or bar examiners
will meet here on January 12, 13 and
14 for the examination of applicants
for licenses to practice law. Four o(
them are expected tpf be admitted on
certificates' having come to New Mex-
ico from other states in which they
were already admitted.
AFTER BIG l STADIUM.
Oolumbns, Ohio., Dec. 23. The
drive to raise a fund of $600,000 to
build a stadium with a seating ca-
pacity of 52,00 at Ohio State Uni-
versity Is mnder way. A committee
of twenty-fiv- e members of the Cham
ber of Commerce is in charge of the
project. Fourteen thousand dollars
was raised at the first mooting of the
committee. Tiie first of subscriptions
included $100 from "Butch" Bixlcy,
guard on the 1911 Ohio eleven. j
London, Dec. Í3. Most healthy men
and women are potential earners of
10,000 a year, according to C. F.
Higham, member of parliament. Mr.
Higham recently told members of the
efficiency club how to earn this big
income.
-- Ten thousand a year men never
write asking for a position," he de
clared. "The secret of how to obrin
large incomes is to get others to work
out your idea, tp have the courage
of your convictions, to be able to say
'yes' or 'no' on the instant and to stick
to your decision. Men who can make
up their own minds and make up
other people's minds are so few that
only these few get 10,000 a year or
more In business.
Most men and women, he said, waitfor opportunity to knock at the door
and when it does they are usually too
tired to get up. Opportunities are
made. They rarely seek one out. If
people want to earn 10,000 they
mane up tneir minds to get it and let
nothing stand In their way. If It Is
worth having it is worth fighting for.Few 10,000 a year men are really
happy men, said the speaker. Theyhave that terrible discontent that is
never satisfied. The man who thinks
he can earn 10,000 a year shoulddecide whether he really wants it.He will not get it If he does not
make up his mind, and one day, whenhe gets it ,he will probably regret it.
A man should never envy the suc-
cessful, but emulate them. He should
show to his employers an infinite ca-
pacity for taking pains and be readyfor any question or emergency.
"Be careful of your personal nn- -
pearance," he proceeded, "look pros
perous, act prosperous, be an opti-
mist. Pessimists never get far. Be
kind: that Is a great virtue. Be
courteous. It is the cheapest thing in
the world and being so easy to do,
most people don't do it. Never break
your word. The business world is
ever on the lookout for reliable men.
"Sack your3c!f f,om ie job thatdoes not make you happy to performit. No man ever got on if he be-
moaned the fate that placed him in
'that business.' You must take
chances if you want big prizes. Havefaith in yourself or no one else will.
The world judges you by what you
can and do do not by what you say
5'ou can do.
"The greatest business task in the
world,'1 he concluded, "is the organi-
zation and development of the British
empire. Its managing director, Da-
vid Lloyd George, considering his
great capacity, energy, wisdom and
decisión, is the poorest paid manag-
ing director In tha world. He needs
a dozen 10,000 a year men to helphim. But the state also, limits his
authority for paying for brains to afew thousand men. His minister of
labor, one of the most competent men
in the kingdom, gets a paltry 2,000
a year a first-clas- s man on a third-clas- s
income. The state must learn
to pay its public servants better.
"Directors of great corporations
need a new viewpoint also. Through-
out the country directors getting fees
of 500 a year spend many wastedhours seeing how they can avoid pay
ing a man 10,000 a year to run the
Dusinoss wniie tney waste 10,000 a
month for the shareholders while theydebate the point. Directors of limit-
ed liability companies have still much
to learn. And ho has labor as a
whole.
"No man who works eight hours a
day for a minimum wage will ever
earn 10,000 a year. The labor lead-
ers are working day and night trying
to get shorter hours for those who
labor. And they are poorly paid for
their work also. J. H. Thomas, presi-dent of the National Union of Rail-
way Men- - also is worth 10,000 a
year."
Trade Conference Now
Succeed Spy-Sessio- ns
at Famous Hague
The Haflrue, Dec. 23.Trade con-
ferences between bankers, merchants
an dsalesmen of the Entente coun-
tries and central powers have suc-
ceeded the mysterious gatherings of
spies in the hotels here and at Amster-
dam. The iron, steel, shoes, ships
and sealing wax of commerce are the
topics Instead of the routes of sub-
marines, troop ships and food ships.Whatever may be the opinion In
America, or England, or France, re-
garding resumption of business con-
cerns of those countries show noth-
ing but a keen desire for such trade
at the conferences here.
The other day, at one of the HaguehotelB the groups seated in the lobby,
engaged In earnest conversation on
trade subjects, include:
ship owner and direc
tor of one of Germany's biggest trans-Atlanti-
lines;
Two Belgian banker and German
automobile manufacturer;
Three American traveling sales-
man and Hungarian general importer.All of them so far as the corres-
pondent could judge from the frag-
ments of their conversation that camo
to his ears, were on friendly terms
and keen for business.
DEVELOPMENT RAPID
Tucumcarii Dc. 22. Oil develop-
ment in Quay county is progressing
finely and the Endee, San Jon and
liana wells will soon be drilliiig. A
San Jon it is expected that the well
wilUbe jspudded in some timo .during
the coming week, aa the contract calls
tor spudding in before January 1. The
locul McGee well has been tied no
for the past week on account of the
bit being lost in the hole, but it is
thought It will be drilling again In a
tew days. Mr. McGee reports that
he Is confident of fiuitiru; oil at. about
(From Port Wprth, Texas Oil Critic.)
"The king Is tfreat. Long live the
king.'
"Thus sang a Urd of the long ago.
"In this far distant section . of
I'ncle Samuel's vaut domain Vtogt
thrive and prosper. We have cattw
VrtgB and sheep kings, oil kings, fin-
ancial kings, and political kings.
These kings, while not clothed In
purple robes nor adorned with crowns
of gold and precious trappigs, are
kings.
"Political writers are going to dis-
agree- with me, tor the political
sharp shooters are telling us thathere on this earth has been estab-
lished a universal democracy and
that this democracy has been procur-
ed for us by democrats. Their argu-
ment sounds well here in Texaa bat
It means nothing to such men as the
Honorable EJd. O'Tero, king of New
Miexico.
"O'Tero can truthfully bo called
the king of New Mexico. He Is a
sheep king, a cattle kins, a political
king, and now he has added another
crown for he is an oil king. O'Tero
is president of the Eldorado Oil com-
pany. His company recently brought
In a gusher on its better than four
acres In the Brooks' heirs tract of
.Eastland county and since that time
the folks of New Mexico have been
coming Texasward In droves.
"The story is told that there are
many people in New Mexico who
have been declared Into the winnings
with O'Tero and they have been done
so at the benevolent hand of the
president of the Eldorado company.
The well Is now doing 3,500 barrels
per day, but- came In for flush pro-
duction of 3,750 barrels.
"The Jxis Lunas country of New
Mexico Is presided over by OTero.
His herds and flocks are many and
large, his financial and industrial in-
terests are extensive and his Menus
are legion. In the Lob Lunas country
he Is recognized as the richest man
in New Mexico and upon his bank
account is the country of Los Lunas
operated.
"O'Tero was close personal friend
to Theodore Roosevelt. When the
late president visited New Mencleo
O'Tero was one of his party and It is
said that the two had a real friend-
ship for each other. In New Mexico
OTero presides over the doings of
the republican party and to him po-
liticians given credit for their suo- -
T.
OF CLAYTON DEAD
Clayton, N. M., Dec. 23. Robert T.
Mansker, one of Union Countys' bestknown citizens; is dead. Mr. Mans-
ker was an old-tim- in ( ,'layt on,
having lived here for more than
twenty-eigh- t years. Ho was the fint
sheriff of Union county after state-
hood,, and all who knew him were
lis friends.
The funeral was conducted by theÍ. P. lodge, of which he was a mem-jer- .
Judge D. J. Leahy of Raton, anM friend of the family, delivered a
ulogy on the life of Mr. Mansker.
speaking of the man as a true and
loving father, a valuable oltizen and
a good neighbor.
The remains were laid to rest In
the Clayton cemetery Tuesday after-
noon. All of the business houses of
the town closed for one hour during
the funeral services, out of respect
for the man they admired and loved.
KANSAS CITY LIVESTOCK.
Kansas City, Mo., Dec. 23. Hogs,
14,000; steady to 10c lower. Bulk
$13.3013.85; heavies $13.6O13.90;
medium 13.5O13.90; lights $13.40
13.80; light lights $12.8613.60; pack-
ing sows $12.GOU3.00; pigs $12.00
12.7Í.
Cattle 700; steady to 25c high-
er. Heavy beef steer, choice and
prime $1.6518.90; medium and
good $ti3.0O16.G5; common $10.65
13.00; light weight good and choice
$13.0O18.1&; common and medium
$8.1S13.00; butcher cattle heifers
$6.I5O14.00; cows $8.3512.00; can-ner- s
and cutters $6.15S.35; veal
calves $12.75. 15.50: feeder steers
$7.65-13,00- stackers steers $S.75
,10.40.
Sheep 2,000: active 50 to $1
higher; lambs $15.5O17.00; culls and
common $0.50 15.26; yearling weth
ers $7.50Kg10.50; ewes $12.50il4,75;
culls and common $4.0O7.2o: breed
ing ewos $8.0Oill25; feeder Iamb
$U.75'14.26.
COTTON MARKET.
New York, Dec. 23. Cotton futures
closed steady; December 38.40c; Jan
uary 37.14c; March 84.94c; May
32.72c; July 30.90.
METAL MARKET.
New York, Dec. 23. Copper, iron
and antimony unchanged. Lead
steady; spot 7.30 bid, 7.50 asked; Jan-
uary, 7.30 bid, 7.50 asked. Zinc
strong; spot, East St. Louis delivery,
8.42 bid; 8.57 asked.
LIBERTY BONDS
New York, Dec. 23. Prices of lib-
erty bonds today were: 3V6's, 99.06;
first 4's. 92.80; second 4's, 81.20; first
4's, 3.26; Becond 4's M.16; third4'g, 98.44; fourth 4's. 91.36; vie
tory 3 Vs. 98.90; victory 4's, 98.86.
E
COST $74,547, ESTIMATE
Federal aid project No. 14 in SantaPe county, involving nearly eleven
miles 'of road between Tesuque and
I'ojuaquo, is being Kone over
by A. O. Pea body, assistant highway
engineer1 and K. ft. I.eland of the
Bureau of public roads. The project
statement has been approved by the
Secretary of Agriculture and the
plana, specifications, and estimates
for construction are nearly
I'd The estimated cost Is $74,547.09.
"
TWO SANTA FE WOMEN INTER
ESTED IN TAKING IT TO ALBU-
QUERQUE; OTHER SANTA FE
OFFERS.
Albuquerque, Dec. 22. The Francis
WHIard industrial home for girls
which Is to be built by the W. C. T.
V--
, is approaching realization and
$7,000 in addition to the endowment
has been received and six cites are
offered In different parts of the state
The home will be of Spanish architec-
ture and when completed will cost
about $80,000. Among the land site
olferg Is that of Miss Catherine Pat
terson and Mrs. Minnie Byrd of Santa
Fe, who have offered land near the
university valued at $5,oiw. This land
may be sold and the cash used if de-
sired. Miss Lucy Ortiz has offered
five acres of land if t&m borne is built
near Santa Fe. The olty of Santa Fehas offered all the land that is need-
ed regardless of the number of acres.
Mohair Growers to
Incorporate Under
Laws of New Mexico
Ell Paso, Dec. 22. El Paso was
chosen as the meeting place of the1920 convention of the National Mo-
hair Growers' association at the Fri
day session of the convention. U. S.
Grant of Dallas. Orecnn wm
elected president for the ensuing year,inner officers elected were as fol
lows: John Manka, Kelseyville, Cal.,first M. L Conklin.
Newville, Cal., second t:
H. A'Morgan, Wilcox, Arizona, third
T. L. Morris, HillBide,
Arizona, fourth t. A. C.
Gage, editor of the Angora and Milk- -Ureat Journal of Portland, Oregon,
was elected secrejl-y-treasur- F. O.
Landrum of Uvalde, Texas, former
secretary, positively refused another
term.
The directors chosen for (he ensu-
ing year were as follows: F. O. Lan-
drum, Uvalde, Texas; U. S. Grant.
Dallas, Oregon; T. L Morris, Hillside,
Arizona; M. L. Conklin, NewvfBe,
Cal.; C. B. DeGroff, Reeds Springs,
Mo.; T. F. Fleming, Pinon, N. M.; A.
C. Gage, Portland, Oregon; P. C. Witt,
Brackettvllle, Texas; R. A. Halbert,
Sonora, Texas; John Manke, Kelsev-ville- ,
Cal.; Neof Hamblin, Kanab,
Utah; H. A. Morgan. Wlllcox, Arizona;
Joseph L. Baker, Silver City, N. M.
A final draft of the articles of re-
incorporation were completed Friday.The association will be Incorporated
under the laws of New Mexico for
$100,000. It was formerly incorpor-
ated for a nominal sum. The purpose
of the change Is to provide for new
memberships for the association.
Tike main changes In the articles
of Incorporation give more .power to
the finance committee in keeping a
closer check on the accounts and ex-
penditures, and in taking measures
that will secure more markets for mo-
hair Sales of capKnl stock will be
confined to goat owners, it is said.
There will proabbly be a short ses-
sion Saturday to close up the business
of the association.
Roy Deluged by
Wheat and Beans
AVERAGE OF HUNDRED LOADS
A DAY COMING INTO MORA
COUNTY TOWN.
Roy, Dec. 22. (Large quantities of
wheat and beans are still cominginto the market ere and during the
past week the average has been near-
ly on-:- - hundred loads per day.
Threshing is not near completed
and much of the crop of corn is yet
to be husked. Shartage of labor hasdone much to hinder the harvesting
of fall crops and the farmers are pay-
ing as high as ten cents per bushelfor husking corn and giving the men
their room and board. Indications are
that it will be long after the first
of the year before all the wheat and
corn will be taken care or.
Girls Escaping from
Welfare Home Caught
Albuquerque, Dec. 22. Word was
received by the police department
from Las Vegas stating that Reba
Wfelker and Elba (Ruckman, the two
10
.year old girls who escaped from
the Girl's Welfare home me later
pari or the week, had been taken into
custody in that city. As soon as the
chief of police was notified that the
girls has escaped, descriptions were
sent to all the larger cities in the
state, with the result that they were
discovered in Las Vegas a few hours
later. An officer will go to Ias Ve-
gas after them and they will be re-
turned to the home.
LLas Cruces Now Has
hne Paved Streets
Las Cruces, Dec. 22. This city can
now boast of some of the best paved
blocks of streets in the state. The
curdling work Is now being done and
it is expected will be completed in
the next two weeks. A meeting of
the citizens will be held In the near
future to decide the amount and the
kind of paving to be done during the
coming year and fall. Most of the
paving up to the present tima has
been of concrete and no doubt the
remainder will be laid of this mater-
ial.
Equipment Is Received
for a New Fire Alarm
System in Las Vegas
Las Vegas. Dec. 22. The local lire
department has received the material
for the Gamewell lire alarm system,
which will be used fo rtbe outside
construction work and has issued at
call for Mils on the installation. The
inside. material is expected any time,
Bills reported from the Committee
on W)ays and Means, js follows:(Repealing the obnoxious taxes on
soft drinks, soda water, and ice
cream.
To regulate the importation and
promote the establishment of indus-
tries for the manufacture of 'dye
andj other coal-ta- r products.
Providing adequate tariff on essen-
tial ores, the importance of which
was emphasized by the war,
zinc, and magnesite.
'Providing tariff rates necessary
under existing conditions for the
product ion of glassware, surgical In-
struments, and shell and per but-
tons,
flíepeal of law providing for Cana-dian reciprocity.
The Fens bill providing for Feder-
al ,aid to and cooperation with theStates in the vocational training and
rehabilitation of those (injured in in- -dust ry, including agriculture and
transportation. An important and
notewortthy legislative proposal in
the Interest of humanity and for the
restoration of unfortunates to lives
of hope and usefulness.
The Edge bill, an extension of theFederal reserve act, providing- for
organization for the promotion of for-
eign trade. A most Important piece
of constructive legislation, particular-
ly essential In the development of
our trade with 'South America and in
the extension of our commerce with
all the world. This bill has passedboth House and Senate and has been
agreed to in conference.
The Sweet bill, amending the war-ris-linsurance act, with the view of
Increasing the efficiency of the bu-
reau and greatly liberalizing the pro-
visions of the act in the payment of
compensation to disabled soldiers,
sailors, and marines.
The Johnson bill, for the deporta-
tion of undesirable aliena.
The Rowe seaman's bill, to encour-
age American citizens to enter the
merchant marine by reducing the
length of the sea service necessary
for American citizens taking a course
on United States training ships to
become able seamen.
The Alexander load-lin-e bill, to
aid American shipping by the es-
tablishment of load lines for certain
vessels.
The Rogers bill, authorizing the
'Secretary of War to loan rifles to
posts of the American Legion.
The Kahn bill, to encourage the
efficiency of the Military Establish-
ment by a modification of the re-
quirements for the selection of cer-
tain noncommissioned officers.
The Scott Mil, to protect the coast-
wise trade by repealin the provis-
ion of law which allowed foreign
ships to participate in the coastwise
trade during the war.
The Hutchinson e bill,
providing a comprehensive plan for
the regulation of cold storage with
the --view of preventing hoarding anddeterioration of foodstuffs in cold
storage, and the practice- of deception
with respect to the saine.
The Nolan minimum-wag- e bill.
The Piatt bill, amending the Feder-
al farm-loa- ac with a view of re-
moving red tape and making the
act more workable.
A resolution requesting the Secre-
tary of War to place on sale without
delay the surplus food products un-
der control of the War Department,
the passage of which has had a
marked effect on the cost of living
by placing many million dollars
worth of food in the hands of the
people at reasonable prices.
A resolution requesting the Secre-
tary of 'Wlar immediately to distrib-
ute among the highway departments
of the several .states for use on roans
the more than 22,000 motor vehicles
for which requisition has been made,
and immediately to offer for sale at
public auction all other surplus Army
motor vehicles.
A bill for the retirement of public-scho-
teachers In the District of
Columbia.
The House committees have furth-
er reported:
The Fuller bill, providing for in-
crease of Civil War pensions.
The Sells bill, providing for In-
crease in Spanish War pensions.
The Mondell national soldier settle-
ment bill.
The (Lihlbach e retire- -
him
nnvduot hill
The ' Itiand monthly pension-pay- -
ment bill-
NEW GALLUP HOE
TO OPEN THÍS WEEK
Gallup, Dec. 22. Luigi Llberati.
who has just completed the construc-
tion of n new hotel huilHinir tut Knar
floor is provided with a large hall
which may bo used fer all "Kinds oi
meetings and social affairs, while part
of the first floor will be occupied by
the Lamb Motor company, as a sales-
room. '
GETTING Tk'EW MANAGER
I' ia. 111.. Dec. 22- .- Officials of thi
P.
who will
of the
W HI, "Bill"
Jackson, w
Jackson man-,i-
the Wrtcrn
in securing a interest in
the royalty on the property. A story
carried in this paver last week gave
the information that worth of
this company's stock was Immediate-
ly pinked up by Toxans who know
the oil bustos and what it really
means.
"The Pleasant Grove district can
truthfully be claimed as one of the
most attractive oil pools In Texas.
Since the bringing in of the Perkins
No. 1, good wells- have been a regu-
lar contribution by this pool.
"The Eldorado company will have
other wells and people who are fa-
miliar with the plans of O'Tero and
associates believe the New Mexico
people interested will profit largely
through the drilling campaign to he
carried on by this company.
Seek to Oust Widow
of Theodore Shonts
From Apartment
New York, De?. 23. Proceedings to
oust Mrs. Theodore P. Shonts, widow
of the former head of New York's
largest traction system, from her ex
clusive park avenue apartment were
insiitutea loauy. a aisposses nonce
was served on her In behalf of the
owners of the property.
Mrs. Rutherford, daughter of Mrs.
Shonts, explained to Inquirers that
her mother was a month behind in tho
rent $341.67, and had received none
of the $5,000 insurance left her by her
husband.
OFFICIAL NOTES
REFUND OBTAINED
The corporation commission ha
obtained a refund of $190.40 on over
charge on shipment of newsprint pa- -
ier rrom west urna, uregou to Al
buquerque for the Central Printing
company, rne snipment was mano
in September.
CANT SPEED UP TRAIN.
J. Russell, general manager of the
Denver and Rio Orands- Railroad
writes the corporation commission
that after further investigation he
finds that it will not be possible to
speed up passenger train No. 425 ta
arrive at Santa Fe earlier than 4:15
P. fflf. Mr. Rus-Mil- suggested this
changre and the commission asked
that the train he delivered here nt
4:00 p. m.. so aa to make more con-
venient connection witn the Santa
Fe train leaving at P. M. Mr.
Russell states that the change will
be effective as soon as details can
be arranged.
INVITED TO CLAYTON.
Simon Hersteln of Clayton invites
the commission to come to Clayton
to attend the Rotary Club dinner and
also discuss the matter of an uptown
express office and free collection and
delivery of exprese matter.
NEW CHARTERS
The following ew companies have
been granted charters by the corpor-
ation commission:
The Talban Cattle Lonn Company
of Talban will do a general cattle
loan business. The capital stock is
$25.000 and the par value of shares
$100. The Incorporators are J. A.
Gilbert and William H. Furbee of Tal-
ban, and Paul T. White of Kansas
City.
The Pass City Coaol compnnv of
White Oaks in Lincoln county will do
a general raining business, esiwclally
of coal. The capital stock is $500.000
and the par value of shares $5.0.
The incorporators are Gee. M. Rhodes
of White Oaks and A. G. Bennett and
W. ft. Welch of El Paso.
TRUSTS IN ENGLAND.
Loudon. Dee. 23. a tendency to
ward large combinations in business
is becoming evident in Kngiainl. En-
terprises in which promoters have re-
cently been effecting amalgamations
are moving picture production, bank
ing, restaurant, baking and confec
tionary businesses, chain, cigar and
drug stores and
Kmak Quinn, acting district engi
neer In the fifth district, ia in Sauta
Fe transacting business with the ulghi
way department. District Eugincer
W. R. Smy-th- is taking a long rest
as his health is impaired. He hus
gone to Sen Diego wheto he will re-
main for some time.
menu of tho Grand Army of tile Re-- , The Jolmson bill, further regulat-puhli-United Confederate Veterans, j, and c)UtroHn(? u,e immigrationSpanish Wlar Veterans, and Vetar-- w- auenf
ans of the World War. The yestHl and com.m)n
crauunK me cance.iauoii-siami- i
privilege to the nooseveii jnouioriai
Association.
Extending the franking privilege
to Edith Carow Roosevelt, widow of
Roosevelt.
Provision for aCn ambassador to Bel- -
ghiim.'
Provision for the regulation of;
rent in the District of Columbia,
Nor Is this all. The 'House of Re- -
presentatives has considered and
passed many measures of great tm-- ;
jxirtancH that the Senate has not yet
lian an opportunity to act upon
Among the measures were
i lie r raira wu: a Kailrouci avenue, announces that the
and comprehensive measure for the hotel will be open for guests on
of the railroads to their own- - ilUrday of this week. The new hotel
era and for effective and extended ) modern In every respect and ver
public control over the same. One conveniently (located. Part of the seo- -
of the most important pieces of con-0n-
stmctlve legislation ever considered
by Congress.
The Greene merchant marine, act,
for the promotion and maintenance
of the merlcan merchant marine:
A comprehensive legislative enact
ment outlining a oollcv with regard
In IkA ini, .1 i nn ,,l on ,,m;tv,
American merchant marine
Tho Good litulget ,bUI providing a
comprehensive plan for a complete
aud thorough budget system for the
Government or the United States.
The flmoot-Sinno- oil, gas. and
coal -leasing law: a complete plan
for the leasing of tho remaining pub-tea- prob;
lie lands containing coal, oil, or gas. the list of
The first strictly leasing bill which! aged the Q
ha pawed 'ho C'ongros This liilllegue last
EL; NUEVO MEXICANO í Semanaria V DE SANTA FP
EL TESORERO ESTA LISTO PARA llegó el dfa primero de lXciembre,COLECTAR LAS TASACIONES j pero debluo al hecho Que el tesorero
I no estaba listo en aquel tiempo para
estoa Incendios fueron causado por
personas, y aproximadamente cincuen-
ta por ciento por rayos y cesterias.
Entre las que fueron causadas por per-
sonas, el número maa grande fué por
termino d
íxlmo aflo.
EL HON. TRINIDAD ALARIO,
PROMINENTE
PASA A MEJOR VIDA
El Tesorero de Condalos que cortan palos para madera, y el
Ue habla sentido muy saludable: pero
de allí para itca comenio su iva a
deaei.
m sobreviven al finado lib hijo,
Fred Alarid, y dos l.ijiu.. lu Sr. Bea-- !
triz A. Ortiz, y la Sra. Pedru B. Pino.
que ya esiaMontoya ha anunciadmero por los caminantes.!00
comenzar las tasaciones, no se impon-
drá pena por las delincuencias itMta,
después del 31 de Diciembre, rtes-pué- a
de esa fecha se Impondrá una
pena de uno por ciento a todas las
I8E ALEGA QUE TOMO DINERO DE
LA COMPAÑIA POR QUE TRA.
BAJABA
El Hn. Joé Q. Romero,
de la tercera legislatura del
entado se encuentra on la ciudad a--
tendtendo a la coníereucla y rlHitan-d-
sus parientes y amigos.
ncendlos quemaron más de listo para colectar las tasaalonea por
seis mil ocres.de terreno de las flores- - el ño .de líti. US tiempo para pasar
tas; causaron un perjuicio de $8,300, la primera parte de las tasaciones so tasaciones que no hayan sido pasados.Las Vegas, V. M. Pedro Salazar,
quien anteriormente trabajaba de a- -
FUE AUDITOR TERRITORIAL Y
DESEMPEÑO MUCHOS OTRAS
OFICINAS DE CONDADO . rrendor por la compañía de Las vegas
Laundry Company, fue procesado
ante la corte da Distrito un dia de In
Don. PranclBOO Sandoval, de Rivera,
condado de San Miguel, transo nego- -
los en la oficina de la Floresta del
(loblerno durantn la semana, y de
paso nos lilao una visita a nuestra
olictna.
y luniu lun ijicuuiuB uuia 'i-
$6,000. Se destruyó un millón y un
cuarto de pies de madera. Debido
a lais lluvias la estación última s
no fué tan peligrosa y destruc-
tiva como lo han sido por término
medio las pasadas.
j semana posada, después de haber sido
El Sr. Trinidad Alarid, quién por el
espacio de 18 años fué auditor Terri-
torial de Nuevo México, y quien des-
empeño muchas otras oficinas de con- -
Su hijo mayor I nU fí. Alarid le pre-
cedió a la tumba bnco un año. Tan:
blén le sobreviven 2U nieto, tm
y un grande número de parlen-tos- .
Entre los nietos se cuentan Ben.
J. Alarid; Rosle Alarid; tibaldo Pino;
Eloy Pino, Arturo Alai id, Pedro Ala-
rid; Leonor A. Ortiz y Daniel C. Or
tin. Jr. . Este último es el único biz-
nieto del 8r. Alarid.
Con la muerte del Sr. Alarid la ciu-
dad de Santa Fe y todo el estado de
Nuevo México perdió a uno de los
mejores ciudadanos. R. I.P.
quereiladp por el Oran Jurado anisan--
dole do tomar el dinero que perte-- ;
necia a la compañía arriba oitada. Se
alega que Salazar usó del dinero colec- -
lado para su propio beneficio. La
quorrella fué renunciada y el acuantio
quedó bajo fianza hasta que se Investi- -
UN HOMBRE DE RATON CULPABLE
DE ASE8INATO
El Capitán de la Policía Montada dado, Talleció a la i;.iu de la larue ei
Don A A Sena, permaneció en la ' Juéves pasado, en su residencia en la
capital dos días, atendiéndo a aaun- - calle de San Francisco, a la edad de
to olloialea. El Sr. Sena venta de 80 años. El finado deja dos hijas y
(aliup donde habla eetado por algu-- 1 un hijo, laB Señoras Pedro tí. Pino, y
,.. rimo unnurvisnndr) la situación car-- Ileatriz Otriz. y Fred Alarid. Otro
ir m--L sjai- ig
1MB
bontfora de aquel lusai y nos nice qu mijo suyo uuis Alaria muño ai ano LA8 VEGAS OBTUVO EL COLEGIO
BAUTISTA; OFRECIO LA PRO
Raton, N. M., Dlc. 18. Walter Flem-
ing fué hallado culpable por la corte
de distrito aquí, del cargo de asesina-
to, por haber matado a Paul 'Sandoval,
en Brilliant el día 14 de Septiembre
pasado. Este mató a Sandoval duran-
te una riña por cuestiones de dinero.
Pronto será sentenciado a la
'
ya todo esta normal. pasado, t ammen lamentan su muerte
- muchos nietos. La causa de la muerte
UN NINO SE QUEMO GRAVEMENTE
CON UN ALAMBRE ELECTRICO,
Los Sres Manuel (Jarcia y Tranquil!-- 1 del Sr. Alarid fu debido a enlerme
PIEDAD DEL HOTEL MON-
TEZUMA
La comisión unánimemente diclde en
favor de la Ciudad de loa Prados, Se
hará una jrande universidad.
no Jaramlllo, comisionados del condft-- dados de la vejez. Bl Sr Alarid era
do de Valencia visitaron la ciudad du- - uno de los hombres mas atitiguosvde
ante la conferencia de los pagadores itt capital y del estado, y sin duda que
de tasaoiOn, pue vinieron con el ne- - muchos siente sumamente bu despedl- -
ioclo de atender a la reunion. aa TURCOS Y ARMENIOS MUERENA MILLARES. DE HAMBRE Ytes de marenarae pura su
nos hicieron una agradable y placen
tera visita.
CELEBRACION DE NAVIDAD
Gallup, Juan Estrada, un niño Me-
xicano como de 0 aíio de adad, jóven-cit-
muy brillante, se encuentra en el
hospital St. Mary, eu una condición
muy arria romo resultado de una que
mada con un alambre eléctrico. El
niño subió a un palo del teléfono a
coger una pelota que se habla queda-
do enredada en los alambres, y de al-
gún modo tocó algún alambre que a
corriente eléctrica el cual le que-
mó el bazo Izquierdo, le deshabilitó
el brago derecho y le quemó varias
partes del cuerpo. Los últimos infor-
mes dicen que recuperará pero aun
con eso su suerte es peor que la
FUNERAL
El funeral del Hon. Trinidad Alarid
cuyo fallecimiento acaeció el Juévea
próximo pasado se verificó el Sábado
en la mañana, y fué uno de los fuñera
UN PRESENTE DE NAVIDAD QUE
NO PIERDE NUNCA SU VALOR
Muchos de los presentes pierden su
valor con el tiempo, pero una cuenta
con THE CAPITAL CITY BANK,
oempre tiene su valor completo y adfc
mas tiene el interés acrecentado. Es
un presente que tanto alegra al que lo
da como al que lo recibe. Se invitan
cuentas nuevas. Se paga 4 por ciento
de interés en cuentas de ahorro, com-
binado cada tres meses.
Capital City BankSanta Fe , New Mexico
FRIO
Constantlnopla, Diciembre 19. El j
presente invierno trae una gran mise- -
ria, y centenares de miles de defuncio--
ues por hambre y enfermedades, es--
tán ocurriendo diriamente en Ja parteEl dta 21 del presente
rindieron ieB
,,Ue han tenido inns ateudencia en
ina dinclDUlos de le escuela del dls-es- ciudad, babléndo concurrido al
trito No. 26, en Rio del Medio, en mismo muchos oficiales piominentes
I
i
Ii
5:
I
contra del Cáucaso (mental al sur
de Rusia. 1C1 éxodo de los refugia-
dos de todas nacionalidades a través
del Asia Menor al Sur de Rusia ha da
do nrlncipio.
Ls Vegas obtuvo ul colegio Buastista
una inctltuolón de $2do,oo que sora
desarrollada en una de las Universida-
des mas grandes del Oeste, según di-
cen los que han favorecido el estable
cimiento del nitamo.
Deapuéj de haber examinado la pro-
piedad do los Ujos Calientes, el Hotel
Montezuma, la comisión e&pectalcon-- p
iie si a, de cinco miembros, que fué
mandada de Albuquerque, decidlo
unánimemente que la oferta era la
mejor que habla, y enteramente muy
atractiva para no tomarla. Se cal-
cula que con $50,00 o 575,000, que e
gasten en componer la propiedad,
quedará perfectamente equipada para
el pi pósito que se desea.
El llnal quedaba entre
Santa Fe y Las Vegas, íiEiMéndo reci-
bido esta cuidad más consideración
que Albuquerque y Roaweli, gracias al
espiritó público del teniente Goberna-
dor B. K. Paukey, que sostuvo ud Coro-
nel Twltcholl en la propuesta 'por la
institución, con una oferta de $10,000
do su propio bolsillo, si el colegio te
traía a Santa Ke.
este condado, que esta bajo la dire-- 1 muohos de lot antiguos residentes del
eclón de les Sritas. Ruby Rolbal y estado. En Cortejo fúnebre que coroen-Rupertit- a
Alarid, el siguiente rrogra-'z- ó de la residencia del finado 350 ca-m-
He de San Francisco a la Catedral
1 "Canción de Bienvenida a la Na-- donde se le honró con una misa can-
-
1B , itada de cuerpo presente por el Mons.
2 IiS recitación Intitulad "Susti-- ! Pourctogü. Sus reatos mortales fue-tut- o
del Santa Claus' por LUa Vena-- ion puestos a, descansar en su última
morada, en el cementerio del Rosario.
hnhiar de chi- - La" siguientes personas actuaron de
ouUlosRefacion Insci n!, Du- - Joaa D. Sena, B. H. Baca,poi James Lónez. AncJonio Pino. John
Todos los actúale informes Indican
LA ESCUELA DE LOS HERMANOS que la situación se pone mucho raés
CRISTIANOS DIO ENTRETENI- - grave, debido a que unas bandas con
MIENTO otras chocan y que se han dado casos
de frecuentes escenas de canibalismo.
Las Vegas,--Do- s discípulos de la es- - . Se calcula que hay más de ciento j
íoipIh le Ins Hermanns PrfRtlanns die-- : cincuenta mil turcos sin hogar, y que
" S A F E T V FIRST"
MEMBER FEDERAL RESERVE BAM K
ran- -
...... RhomriMltRr v Nicanor Baoa. TambiénKecita- -
ron un entrenimiento de Navidad en viven a la lnterperle en el distrito de
la sala de San Juan el día 21 del y que la mayor parte de ellos
tual, y repitirán el programa mañana mueren de hambre. BU sultán impio-dl-
a
25. Los muchachos practicaron j ra auxilio para sus sábditos porque él
4. "Aoróetico de Naviona. se tuvieron servicios el Viémes en la
nítf un hiifxn rnñtm v HMamnAtunn vaiwv íuumw. v. -
asolado por oanaas ae turco amimiuosus papeles diestramente. El progra que duchan contra lo griegos .
El ejército es impotente para conte-
ner a estas bandas, que atacan los pe-
queños ranchos, apoderándose de todo
lo que encuentran.
ma consiste de una comedia y varios
número de música. Estos entrenl-mlento-
han tenido éxito por muchos
años y generalmente tienen mucha
concurrencia.
Cf Recitación - "
BrjTngleT Canción Por los g flTjJlZTcLa" todo, altamente estimado y un hom-7- .mucho mfluJo durante os dIa3
por Leandro Venayldez territoriales de Nuevo México.
r,Let Ment ía H Sr. Alarid nació el 29 do OctubrerLa esTréu" de BeTen Recita- - de 1840 en Santa Fe, siendo sus padresEsteban TruJUlo 'Buetaquio Alarid y Rosarlo Campos denorCliñ rw' Recltacl0n por Alarid. Atendió a loa escuelas catón- -
,
privadas en este lugar, y mas tax- -Maggie Venavidez. CoI l0 de San me,s, después
OOS HOMBRES ACUSADOS DE
Usted puede tener la mis ft-- ArnifT71 Hecha de ,a Malta V LuPul"
na calidad de forma entera y I hHWr A Más Mejort a un precio q'
Propia Elaboración de Wl.llllsn costaría sólo 20c. al ge
UD. NO DEBE APENARSE HAGA SU PROPIA CERVEZA EN SU C
Nuestra preparación de lúpulo especialmente preparado es el mej
ra propósitos de bebidas del hogar. Probará ser la mejor bebida vlg.
dora y tónico. Es hecha de los Ingrediente más puros y satisfactorios.
Nuestra lista ds parroquianos satisfechos está aumentando todos los d.
CONSEGUIR UN GIRO POSTAL
EN NOMBRE DE OTRO
ES UN ESPLENDIDO REMEDIO
PARA LA T08.LAS VEGAS SIGUE LA PAVIMENTA
CION DE LA8 CALLESEl diputado mariscal de los EetadoUnidos Harry A. Murphey trajó a r
prisión del estado el Sábado pasado
a tres prisioneros, do de ellos para
toda familia de- - oor miles, lo aue prueba que nuestra preparación es la mejor en el mercado.
11 uancion ue Du.-- v.. r- fué a tvuíillT a, cejegio de loe Her- - Las Vegas, Die. 18. En una reunióndel concillo de la ciudad se firmaron berta de saber que tan espléndida
me- - Está arreglada por hombres expertos que han estado trabajando en esta
es el Remedio de Chamberlain bra por algún tiempo cen el proposito de traer a nuestro medio una cerveza
para la Tos, y en agradecimiento de que satisfaga a usted mejor.
los beneficios recibido me siento su Nuestro tiempo de venta es muy limitado. La ley prohibirá la venta
contratos para proseguir con la paviCristianos en Cape Girirdeaudel Santo Plans" .13. Jugetes pot;MO i dondc honores.
aguardar los procedimientos de remo
ción y el otro liara esperar la acción
del gran jurado.
mámente complacida en recomendarlo después del primero ae tnero ae lazo, por 10 lamo lome ventaja un m.uJosé R. Padilla y Juan cenia, arres
tados en Albuquerque y San Rafael y relatar mi experiencia, y en conclu-cló-diré que ojalá hubiera sabido tosi optativamente, se le acusa de haber
ir "tina súplica de Navidad". Re-- El Sr. Alarid se unió en matrimonioon la Srita. Rosario Ortiz y Chave,
citación por Rafaela Trujilto de R(jy
TruMlo PeaTO Eguillón. De esta unión nacie-RTK1-AlnL sif veio'- - Recita, ron nueve niños, de los cuales, tres -iv lt menez 'tan vivos. La Sra. AOarid pertenecíaP"1wrln Nicolas . Canción a una de las famIUas más prominentes16 de la ciudad de santa Fe. Ella falleció
por los nifios chicos. TRe- - 5 de Diciembre de 1891.17. "Adiós querida Moquita Aarid deB -
citación por Ramona ,,,,,, mllchas Uosiciones terri- -
mentación de las calles de la ciudad,
los que fueron dados a la El Paso
Company. Lo contrato son
para las calles cuarta y quinta de las
Avenidas Grand y Baca, siendo por las
calles y las avenidas. Cuando se con-
cluyo el trabajo dará a esta plaza uno
de los sisteman de calles pavimenta-
das mas grandes en el estado. Se es-
pera que el trabajo se comience en la
primavera tan pronto como el tiempo
lo permita, y será completado tan
pronto como sea posible.
méritos de esta medicina," escriño ib
Sra. Clay Fry, Ferguson Station, Mo
"Yo se lo aplico a mis niños tan pron-
to como muestran el más leve síntoma
del crup o garrotillo, y cuando yo sien-
to un resfriado o tos o desarreglo de
lo pulmones unas cuantas doBis me
alivian, y tomándolo por uno días
sano completamente del resfriado.
"elaboración del hogar" mientras aura y almacene tamo como pucua. m
recibo de $1.00 le enviaremos Ingredientes los cuales le harán cinco galones
de la verdadera bebida que saflsfacerá a Ud., la clase con la rica espuma y I
verdadero sabor de cerveza. Tamblín le enviaremos a Ud. enteras instruc-
ciones para hacer esta cerveza.
LA OFERTA ESPECIAL ES BUENA TAN SOLO 30 DIAS
Ingredientes para hacer 20 galones de la verdadera cerveza, por tan sólo
$2.50. Usted ahorrorá $1.50. Como hasta la presente no existe ninguna
ley que prohiba el envío de nuestro ingrediente de "elaboración del hogar."
No contiene ningún alcohol. El mismo es producido únicamente en el pre-
parar la bebida do conformidad cort las Instrucciones que le enviamos a Ud.
las cuales pueden ser fácilmente seguidas.
Envié su grden hoy mismo para pronta entriega y nosotros LE GARAN-
TIZAMOS TODA SATISFACCION.
"La via mas corta, neciw-- -- - de municipio,18. tortoles, de condado y y
obtenido un giro postal para otro nom-
bre, en Jacksonville, Tenn. Ellos re-
claman que aquél les dijo que obtuvie-
ran el giro, pero según dicen los oficia-
les, no ólo obtuvieron el giro postal
Bino que lo cambiaron también. Estos
esperan ser removidos para Tennes-
see.
El otro prisionero es Raymond Whit-lack- .
Se dice que fué arrestado por urn
agente especial del Santa Fe y entre-
gado al diputado mariscal en Albuquer-
que. No se sabe mucho acerca de este,
únicamente de que fué acusado de ro-
bo del ferrocarril.
,
P;S. Recitación mpre atendió a sus deberes con to De venta en todas parte.da fedelidad.nm- - AlfnnRa Venavidez. Fué interprete de la cámara de Re-presentantes de la duodécima
legislativa que se convocó el úl-
timo Lúnes de Diciembre de 1862. y
20. "Ya viene el Santa Claus". Can-
ción por treB nlñitas.
21. , "Santa Claua y el ratoncillo
Recitación por Zenaida Domínguez.
23. "Dos pequeños calcetines". Re
UN INCENDIO DESTRUYO LA MA-
QUINA DE RAJAR EN BUCKMAN
La máquina de rajar madera de la
Santo Fe Builders' Supply Company-situad-
cerca de liuckman fué destrui-
da completamente por un incendio el
Sábado en la noche. La pérdida se
Nuestro libro lleno de formulas dándole instrucciones para hacer1 "whls-key-
cerveza, vinos, licores de fantasía y aguardientes le será enviado
porte pagado al recibo de $1.00 en efectivo o (money order
404 INCENDI08 EN LAS FLORES-
TAS DE NUEVO MEXICO Y
ARIZONA
Albuquerque, Dlc. 18. Cuatrocientos
cuatro Incendios han ocurrido durante
la estación pasada en lns Florestas
Nacionales de Arizona y Nuevo Méxi-
co, según lo indica un informe que aca-
ba de ser compilado por el servicio
do Florestas. Cincuenta por ciento de
también de la dédmatercta asamblea
legislativa, que se convocó el primer
Lúnes de 1863 Desempeñó la posicióncién por Manuel Venavidez.
Cilcula en $10,00. La aseguranzi Dirijan toda correspondencia a:MICHIGAN WHOLESALE HOME BREW SUPPLY CO.
281 FRANSWORTH AVE. DETROIT, MICH.ir i tilicamente amontaba a $á.uoo.
HHHtHHHHrLos hombres fuertes, vigorosos,
ARSENITO DE PLOMO, ELEBORO, SULFATO DE SOLUCION
24. "San Nicolás uiaiago por w.--... de escribano de couiaÁÍO desde Junio
niños. 'de 1867 Hasta Septiembre de 1871. Es
26. El himno nacional Star Spang- - e, re!ristro de tener oflci- -
led Banner" por todos. na mas jargo tiempo 6n Nueve
Méxtoo, habiendo servido de auditor
" '- Territorial desde el 12 de Febrero
LAS PASTILLAS DE de 1872 hasta Marzo de 1891, un es
CHAMBERLAIN. pació de 19 afloa y un mes. Es un
Estas pastillas son hechas especial- - registro que probablemente nunca sea
mente para la Indigestión y constipa--1 alcanzado por" ningún otro en este esta-
ción. Ellas arreglan al estómago y le do. En aquel tiempo la oficina de
facilitan el poder para que ejecute sus auditor ambulante no habia sido
naturalmente. Obra suave- - tablecida, y los deberes de ambos es
mente en el hígado y los intestinos, taban combinados. También sirvió al-a-
devolviendo al estómago y a los gún tiempo como bibloteoorio terrtto
intestinos a su condición saludable, rial. Fué comisionado de condado y
Cuando se siento triste, agobiado y presidente del Cuerpo de Educación
rnnutlnado haea una prueba con ellas, por los añas de 1878 y 1879. Duran-
DE NICOTINA Y UN ROCIADOR,
Matar! los Gusanos, Chinches In sectos Perjudiciales en vuestro
con abundancia de
hierro en la sangre
Son los que tienen la energía, fuerza
y vigor para salir victoriosos en
Jardín sin Causar ningún Peru icio a las Plantas Tiernas :: ::
Tres Barillas
Por 25 Ctvos.
PALM OLIVE
GRAN BRATA EN JABON
LA POSTA DE ROSWELL LLEVARA
EL NOMBRE DE De BREMOND
RosWell, Dlc. 20. Ett Juéves en la
noche tirvó su reunión regular en la
armería la Legión Americana, y có-
mo honor merecido por el Coronel
De Bremond se votó llamar la Posta
"De Bremond Post". También se tuvo
la elección anual de ofloialea los que
tendrán sus oficina por eü año de
1920.
Los siguientes son los oficiales elec-
tos:
Oomandandte Dilliard Wyatt.
Richard SkiUman.
Ayudante William R. Urton.
Oficial de finanzas George C. Ar-
nold.
HistoriadorEdgar Puryear.
Capellán Rev. Rudolph Coughey.
EL HOSPITAL EN EL CAMPO CODY
ESTA LISTO PARA NEGOCIOS
todas las empresas de la vida.y 'De seguro le agradaran sus efectos. Tsnemos El "Tablero Parlante Misterioso"
OUIJIA BOARD"
De Venta. Es sl más Grande Dlvlrtlmlento en el hogar ovtenga uno
CA PITAL PHARMACY, Santa Fe, N. M.
De venta en todas panes.
Defunciones.
IC IOS Olios lio IODO y íoat, iíuü j
1910 sirvió como asesor del conda-
do. Mucbas veces desempeño también
(posiciones como diputado en dlleren-- i
tea oficinas territoriales y fie condado.
Siemnre que el Sr. Alarid era candi- ffSlHHnl HlllfISSNSMSKIlllllHWIIIIHANJtNaNAIIIIIIHIIIIJIIinnnHMI Ninguna cuenta es muy grande para que este segura; yninguna es muy chica para que no le demos atención.
Muchí hombres y mujeres compe-
tentes, que han estádo a punto de triunfar
en sus empresas, han fracasado debido a,
que no han ayudado su mentalidad con la
fuerza física indispensable, lacual proviene
dc la abundancia de hierro en la sangre
dijo el Dr. James Francis Sullivan,
médico del Hospital de Belle-v-ue
(Departamento Externo) New
York, y del Hospital del Condado de
Westchester.
"La falta de hierro no sólo hace que i n hom-
bre se debilite, que esté nervioso y decaído, sino
que también determina el aniquilamiento de la
, MATIAS RAEL dato liara cualquiera oficina recibían
El Sr. Matias Rael falleció el Jué-iniu- y grandes mayorías, siempre salía
ve en la noche, en su residencia en adelante de todos los candidatos de
Las Ciénegas, a la edad de 68 años. ia boleta. Toda su vid fué un re
Loe servidos funerarios se tuvieron pUbii cano fiel, pero tonta amigos y
el Sábado en la mañana en la iglesia admiradores en ambos partidos. Por
de Agua Fria, y sus restos mortaflea muchos años figuró prominentemente
fueron depositados en el Cementerio cn log asuntos territoriales. Fué el Sr.
de Agua Fria. Alarid uno de los primeros que empu- -
Domine. Dlc. 20 El hospitaa de ba
jó la cuestión ae que ei conigroso ou
raítiera a Nuevo México como estadoDEBERIA PONERSE
EN CUARENTENA. de la Unión, y personalmente fué a
Washington a trabajar por esa causa.
El Banco y su
Plaza.
se en el campo Cody ha recibido la ma-
yor parte de su transporte motor y va-
rio de loa empleados y actualmente
esta listo para recibir un número limi-
tado de pacientes. Se cree que el go-
bierno intenta llenar el hospital en
.oda su capacidad tan pronto como
se concluyan las preparaciones. SI
esto se hace, indudablemente que se
acomodarán al menos 800 pacientes
y como 150 empleados para que cuiden
del edificio trabajo de la
Muchos médicos son de parecer que por varios años fué le
tuerza viril, de la tuerza mental, tan necesaria
para salir triunfante en todos los pasos de la vida.
Igualmente, la falta de hierro hará que una mujer
fuerte, sana, de carácter dulce, se convierta
en una mujer débil, nerviosa, decaída e irritable.
Para ayudai a crear una raía fuerte, vigorosa,
etc., no hay en mi opinión nada mejor que el
hierro orgánico, Hierro Nuxado." Frecuente El Prestigio es un factor potente en la formación de
mente eu solo dos semanas aumenta la mena,
fnexáví v vitalidad de las personas débiles, nerviosas v decuidas Diferentemente de lasLOS K. C. DE LAS VEGAS ORGANI-
ZAN UN JUEGO DE "VOLLEY". intiguas preparaciones de hierro inorgánico, ésta no daila ni ennegrece la dentadura ni
cualesquiera que tiene un mal resfria- - ia comisión e hizo varios viajeB a la
do tendría de ser completamente aisla capital de la nación. El Sr. Alarid
do para evitar que otros miembros de tuvo el honor de conocer a varios
la familia y familiares contraigan el de los presidentes de loa Estados
de la enfermedad, por seridoa personalmente, pues cada. vez que
los resfriados ton contagiosos como el iba a Washington visitaba la casa
Una cosa es muy cierta cu en compañía de otros culdadauos de
que lo más pronto que Uno pueda des- - Nuevo México. En ños pasados viajó
hacerse asf mismo de un resfriado por los estados del oriente tanto con
menos será el peligro, y usted tendrá negocio como do paseo. Visitó 35 e
perder algún tiempo antes de ha--! todos desde Boston a San Francisco,
llar una mejor medicina que el Re-- 1 y de Chicago a Nueva Orleanu,
de Chamberlin para la Tos. pa- - tó una vez Canadá y dos veces Móxi-r- a
que le ayude a deshacerse del res-c- Se recordaba de muchos Inciden-triado-
.
, des que acontecieron durante los anos
De venta en todas partes. que se viajaba en carros, pues poseía
una memoria bonísima y sus remiuis- -
- -- -
j cencías de lo primeros días de la Ve
trastorna las tunciones uei estomago. xais launtanica gHrumizau iu, icwnuu ni wus- -
factorios a todo comprador, o devolverán el importe. Está a la venta en esta Ciudad en
todas las buenas Droguerías.
HIERRO NUXADO
PARA CREAR GLOBULOS ROJOS, FUERZA Y VITALIDAD.
Las, Vegas, Die. 20. Los K. C. han
organizado un juego de "Volley" y
esperan tener a los jugadores bien
anietttrados poco presto para poder
hacer desafíos a otro jugadores del
mismo Juego de la ciudad en el cer-
cano futrro, y s:n duna alguna, el
primer juego se verificará con losjugadores Masones. El primer juego
se pondrá en acción en el edificio delti M. C. A., y el dinero de admisión
se usará para dar a los nifios de la
ciudad un árbol de navidad. La ad-
misión será 25 centavo.
las poblaciones, bancos e individuos.
El estado financiero y la prosperidad de su ciudad
se miden por la solidez de su banco mas grande.
Ustedes tienen todas las razones para estar orgu-
llosos del Banco mas antiguo en el Estado y el mas gran-
de en la capital.
Usted puede hacer que ese crédito sea mayor y a la
vez ayudarse asi mismo, a la comunidad y a todos los
negocios, depositando su dinero con nosotros.
Piénselo bien, y obre luego.
El PRIMER BANCO NACIONAL
reda de Santa Fe eran siempre muy
interesantes. Varias veces caminó para
el oriente por esa vereda y se recorda-
ba de lo inmensos rebaños de búfalos
La Bebida del Hogar
MALTA Y LUPULO
"El Nuevo Mexicano"que se velan por los campos en aque- -líos tieniDOH.
m . Ki,.,,., T ..ni.- - ,, d Rr Alnrlrl .... n.nnr.i.nnii rter Dfl7ncUna Bebida Maravillosa DE
fnarn inHmAn ftmlirnR hasta la muerte dctdo i t?r rf PARALIZA
Preparada especialmente por horo-- , Aa o.nHisno m hr. Alarid ha-- ; i
Hoswell, IMc. 20. A. W. Nichols, ba
nrincinal de la National Bx
DE SANTA FI
active eresds t.000,00.)mj'.oratlon Company te Picacho, BUfrló
n ataoiiR ri náfílllsis. mientras ne en-- i
bres de expsrenela y recomendad pa-- h)Rrja fluentemanto ei Catellano y el
ra bebidas del hogar. s rica de ess-- jn&i8,. Era el Sr. Alarid ni&ío ile
puma y tiene el verdadero sabor y se Juftn Bautista Vigil y Alarid guíen
garantiza que da resultado. Los In-- actuaba de Gobernador del Nuevo
gradientes para hacer olnco galoneb México cuando la expedición America- -
se remitirán ai recibo, de $1.00, sufl- - tomó posesión del territorio,
ciento par veinte galones se remití- - Durante la última fiesta que se cele
contrata en su trabajo el Mftrtea en la M
tarde, rue traioo a esta ciuohuh. bu un
rtirtl v ilnvado al hospital t.
ran al recibo de $2.50. 8e mandan Ins-- hrft en la dudad en conmemoración de mnrv AnnAn se dice aue se encuentra
Es el periódico del pueblo. No obstante
que en estos tiempos todo ha subido de pre-
cio, el precio de suscripción es el mismo:
UN PESO ($1.) Los comerciantes harán
bien en anunciarse en nuestro semanario,
pues por su grande circulación en todo ol
estado y fuera de el garantiza que sus anun
cios serán leidos y tendrán buen resultado
de ellos. ANUNCIENSE ST QUIEREN
BUENAS VENTAS.TENER - -
tracciones completos con cada orden. i0s acontecimientos de aquel tiempo, en una COncHci6n muy grave, y se duda
Haga un prueba y se convencerán. ei Sr. Alarid habla sido escogido para guo recupere.
Advertencia NO USEN LEVADURA, que representará al Gobernador Ar- -
Es encentra de lo ley. 8e enviará un tuante de cuando el General Kearney 6E fntriegA SIN CULPA AL CAR- -libro con toda clase de formula! I vino a Nuevo México, pero debido Kj ec DE A2ESÍNATC
recibo de $1.00. que se encontraba enfermo ie fué Ini- -
EL BANCO MAS ANTIGUO EN EL ESTADO. EL MAS GRAND
DE LA CAPITAL. MIEMBRO DEL SISTEMA FEDERAL M
RESERVAS. BANCO DE TERRENOS FEDERALES. Y
DEPOSITARIO DEL ESTADO Y CONDADO. CAJAS
DE ACERO DE DEPOSITA, A UN NICKEL POR
SEMANA, DE REN TA. VEANLA
Oíficiales Lev! A. Mughes, presidente; Arthur Sellgman,
B S. Wardlaw, cajero; Charles J. Bckert, cajero asistente.
Directores Levi A. Hughes, Arthur Sellgman, S. Spitz, Paul A. 7.
Walter, Benjamín F. Pankey.
nosible desempeñar el honor que se Las Vegas. Die. 29 Ramon Maioui,
le habla asinmado y Joaé D. Sena lo nunrnllado nor el asesinato de ia Sra
temó. ES 8r. Alarid quien poseía una Gallegos, compareció ante la corte de JInterstate Distributors27 E. Grand River Ave.
DETROIT, MICK. era un devoto feligrés de la Iglo3Ía su iiUeric;ado y se entregó sin culpa.
